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Número 38. 
España 
D E HOY 
Madrid, Febrero 13 
LOS DELITOS 
CONTKA L A P A T E I A 
E n rotac ién ordinaria ha sido apro-
bado por el Senado el articulado del 
proyecto de Ley de represión de los 
delitos contra la Patria y los Institu-
tos armados. 
L A A S A M B L E A D E Z A R A G O Z A 
Ha sido muy importante la últ ima 
sesión de la Asamblea de concejales 
republicanos del antig-uo Reino de 
Aragón, celebrada en Zaragoza. 
Asistió á dicha sesión una enorme 
concurrencia. 
E l Presidente de la Asamblea, don 
Joaquín Costa, pronunció un discur-
so elocuentísimo, que probablemente 
será el postrero que salga de sus la-
bios, pues declaró el orador que la 
grare enfermedad que padece le im-
ponía la necesidad de retirarse de la 
Tida pública. 
Á A N D A L U C Í A 
A las nueTe de 1» mañana de hoy 
ka salido para Sevilla el señor Oas-
set. Ministro de Fomento, con objeto 
de plantear el plan de Obras Públicas 
que se ha publicado recientemente efc 
la Gaceta. 
ACTUALIDAD] 
E l otro d í a presen tó nuestro 
compañero el Sr. Govin á la Cá-
mara de Representantes an pro-
yecto de ley contra las asociacio-
nes religiosas. 
No digimos nada respecto al 
tal proyecto, porque, valga la 
verdad, no c re ímos que aquello 
fuera serio. 
Tiene el director de El Mando 
un t ipo de lego franciscano de-
masiado marcado para que pue-
da inspirarnos horror cuando 
clama por el degüe l lo de los frai-
les. 
Es como Celorio, que cuanto 
más se esfuerza en hacernos 
creer que no cree nada, más nos 
hace recordar el parecido de su 
rostro con el de un retrato de 
San Ignacio de Loyola que hay 
en Be l én .—Con esa cara no se 
puede ser inc rédu lo , amigo don 
Benito, solemos decirle. 
Pero volviendo á Govin nos 
encontramos con que La Repío-
hlica de Cienfuegos ha tomado 
en serio—sin duda porque no ha 
visto al lego—su proyecto de ley. 
Y dice: 
E l fundamento principal de esa ley 
en proyecto es, el considerar sus auto-
res á esas asociaciones como ?m elemento 
nocivo, porque en nada contribuyeii al 
progreso general, etc. etc? 
Por lo que respecta á Cienfuegos, 
donde existen rarias asociaciones de 
esa índole, podemos asegurar que todas 
en absoluto resultan ser en la práctica 
lo contrario de como las consideran los 
autores del proyecto en cuestión. Y 
trataremos de demostrarlo: 
Los Padres Jesuí tas tienen un mag-
nífico plantel de primera y segunda en-
señanza, en el que la han recibido 
gran número de niños que hoy consti-
tuyen verdaderas glorias en las cien-
cias. 
Los Padres Dominicos, en unión de 
los Hermanos Maristas, han fundado 
también un excelente Colegio de prime-
ra y segunda Enseñanza, Comercio y 
Agrimensura, creando además varias 
escuelas gratuitas en esta ciudad y en 
diversos pueblos del Distrito, como 
Cartagena, Rodas y otros. 
Las Religiosas Dominicas tienen un 
buen colegio de niñas y señoritas, y 
sostienen además un asilo de niñas po-
bres. 
Las Madres Apostolinas han estable-
cido un gran colegio que el corto t iem-
po que ha mediado desde su fundación 
bastó para que adquiriera merecida 
fama. 
Las Siervas de María tienen también 
su plantel y asisten enfermos á domi-
cilio. Y por últ imo. 
Las Hermanitas de los Pobres tienen 
á su cargo el Asilo de Ancianos, á los 
que asisten y cuidan con exquisita so-
l ic i tud. 
No queremos molestar al lector con 
mayores detalles respecto á las citadas 
congregaciones, porque en Cienfuegos 
nadie desconoce los beneficios que todas 
ellas reportan al pueblo, lejos de ser 
nocivas.. 
Y no se nos confnuda con los calam-
bucos, pues apenas somos creyentes; 
pero nos debemos ;í la verdad y en ella 
está basado cuanto dejamos expuesto. 
—Bueno, d i r á Govin; pero eso 
no es con t r ibu i r al progreso ge-
neral: a l progreso general cont r i -
b u i r í a n esos frailes y monjas si 
me hubiesen ayudado á sacar á 
flote la ley del arroz, por ejemplo. 
O si hubieran formado en la ma-
nifes tación de los dependientes 
que me regalaron la escr ibanía . 
E l art. 29 de la ley propuesta, 
añade La República, prescribe que to-
das las asociaciones monásticas esta-
blecidas paguen contribución al Estado 
y al Municipio; y si no habla de la 
Provincia es porque lo correspondiente 
al Consejo Provincial está incluido en 
la del segundo. 
¡Sujetar á impuestos á los planteles 
de educación y á los asilos benéficos!... 
Es cuanto nos quedaba que ver. 
Por fortuna, ese proyecto no pasará 
de ta!. 
¡Quién s'abe, qu ién sabe! 
Basta que sea una broma pesa-
da para que corra el riesgo de 
convertirse en triste realidad. 
el conquistador del premio, qué hombre! qué 
pu lmón! que buenos coloves! Esto lo debe .1 
que desde que Jlo^ó á fa Habana, almorzaba y 
c o m í a con Rioja Lainez! 
Febrero 6 de 1906. 
3Ir. Patterson, senador demócrata 
por Colorado, se ba rebelado contra el 
co.ncus sobre el tratado con Santo Do-
mingo. Ayer presentó, y hoy apoyará 
en la A l t a Cílmara una resolución, en 
la pual se declara que se viola el espí-
r i tu de la Constitución cuando los dns 
tercios, ó algún otro número, de los se-
nadores de un partido acuerdan que 
todos los senadores de ese partido es-
tán obligados á votar tal ó cual cosa, 
aea ó no sea compatible con sus convic-
ciones. Y, también, se declara que los 
senadores que se sometan á eso, degra-
dan su car^o, etc., etc. 
A la mayoría de la oposición demo-
crática no le ha gustado esta actitud 
de Mr. Patterson; pero ;.qué respuesta 
dará al senador por Colorado? Hasta 
ahora, los jefes de la oposición no se 
han concertado sobre este asunto. Se 
tiene por seguro que proclamarán la 
legitimidad y conveniencia del eaucus, 
como tesis general; cuanto á este caso, 
tal vez ceclan, por no haber-preceden-
tes que autoricen lo hecho por la opo-
sicióo. Kunca se había sacado la caja 
de los truenos en contra, ni en pro, de 
la ratilicación de un tratado; esto es, 
nunca había sido cuestión cerrada de 
partido; y como tal vez la opinión de 
fuera del Congreso no apruebe que 
ahora se haya procedido así, hay quie-
nes creen que se ret i rará la excomu-
nión y que los senadores Patterson, 
Clarke y algunos otros, podrán votar 
por la ratificació,.i sin que se les expul-
se del partido democrático. 
El Secretario de Estado, Mr. Boot, 
ha dicho: "La mejor prueba de que ha-
bía votos sobrados para ratificar el tra-
tado está en la celebración de ese eau-
cus. Si así no fuera, ¿á qué perder el 
tiempo en celebrarlo?" 
Los republicanos critican á los de-
mócratas porque han echado mano del 
recurso del caucus. A esto, los demó-
cratas responden que el partido repu-
blicano también se vale de medios coer-
citivos; no usa el caucus; pero utiliza 
los empleos públicos. A los senadores 
republicanos se les ha dado á entender 
—según los demócratas—por el Presi-
dente Koosevelt que, si votan contra 
la ratificación del tratado, no se tomen 
la molestia de pedir credenciales, por-
que se quedarán sin ellas. Mr. Cleve-
land, cuando era Presidente de la Re-
pública, aplicó este mismo 'a-atamiento 
á sus correligionarios los legisladores 
demócratas, y obtuvo de él mágicos re-
sultados. A Washington no se viene á 
veranear. 
Se anuncia que, aun después de des-
echado el tratado por la Al ta Cámara, 
el Presidente Roosevelt no desistirá de 
su política en Santo Domingo, y que, 
para llevarla adelante, cuenta con la 
cooperación de los senadores y repre-
sentantes republicanos. Para ratificar 
un tratado se necesitan los dos tercios 
de los votos del Senado; pero, para 
aprobar una resolución conjunta, basta 
con la mayoría de cada una de las Cá-
maras. Se votaría una resolución con-
junta, por la cual se concederían al 
Presidente estas dos autorizaciones: 
L? Para nombrar, á petición del 
Gobierno de Santo Domingo, emplea-
dos que recauden los ingresos aduane-
ros de aquella República y hagan pa-
gos con ellos, según se convenga entre 
los dos gobiernos. 
2? Para emplear el ejército y la 
marina de los Estados Unidos en pro-
teger á esos empleados. 
Es el método de las aulorizacioues, 
que tanto gusta en España y que tiene 
sus lados buenos. Aqu í no es cosa nue-
va en materia de tratados y de polít ica 
exterior. En la tarifa Dingley se au-
torizó al Presidente para hacer conve-
nios de reciprocidad arancelaria sin 
necesidad de negociar tratados que re-
quiriesen la ratificación del Senado. 
La anexión de Hawai i y el tratado de 
reciprocidad con Cuba también upasa-
rou" por jmedio de autorizaciones. 
Pero, según parece, hay Senadores 
republicanos opuestos á q n e se recurra 
á este método, porque exije que se cuen-
te con la Cámara Baja y de ahí resulta 
una merma de prestigio para la Al ta . 
Este Senado de los Estados Unidos es 
todo un SeOor Senado. ¡Que no le to-
quen á su prestigio! 
Este Senado es tan Senado, que casi 
no cree más que en la senioridad; hasta 
la antepone al dinero. Un hombre de 
gran talento y de grandes servicios al 
país, que lleve poco tiempo ea el Sena-
do, es un pelele como entidad senato-
rial . Tiene que hacer un noviciado, 
como si estuviera en un convento. La 
etiqueta le prohibe pronunciar discur-
sos el primer año; y no forma parte de 
las comisiones importantes hasta que es 
veterano. ' 
Ejemplos:- Mr. La Follette, el ex-
senador de "NVisconsin, una de las figu-
ras de primera magnitud del partido 
republicano. Fuera del Senado, es u n 
personaje; se habla de él para Presi-
dente de la República. En el Senado, 
donde ha entrado hace poco,~ se le ha 
dado la presidencia de una comisión 
que investiga el estado del rio Potomac 
frente á Washington. Hasta dentro de 
un año no podrá echar su cuarto á es-
padas en alguna discusión trascenden-
tal; si, antes, se le ocurre cometer esa 
osadía, no se le hará caso. 
Mr. Loge, que es el Senador que más 
sabe de política extranjera, no es más 
que miembro de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores. A ésta la preside Mr. 
Cullom, á quien no abruma el peso de 
su competencia en la materia; pero Mr . 
Cullom es más viejo en la casa que Mr . 
Lodge. 
Mr. Spooner, de Wisconsin, sobre ser 
orador brillante, es, probablemente, el 
mejor jurisconsulto con asiento en la 
Al ta Cámara. Pues no preside la Co-
misión de Asuntos Judiciales, porque 
lleva poco tiempo entre los poderes 
conscriptos. Siempre la an t igüedad: 
que es atendible y tiene sus derechos; 
pero que, como criterio único, no es 
defendible. 
Hasta para ocupar un sillón bien si-
tuado hay que tener antigüedad. En la 
Cámara de Representantes se sortean 
los asientos; en el Senado, todo miem-
bro nuevo, tiene que contentarse con 
uno de los asientos vacantes, que son 
los malos. e 
Pero, eso sí, se le reconoce el dere-
cho de 4'apuntar" á un asiento bueno, 
que esté ocupado. Un empleado toma 
nota en un cuaderno secreto; y desde 
aquel momento el Senador desea con 
vehemencia que un catarro mal curado 
ó una apendicitis mal operada hagan 
la vacante. 
Se supone que entre los Senadores 
nuevos y el empleado del cuaderno hay 
diálogos macabros, como este: 
—Quisiera—dice un Senador—aquel 
sillón de la esquina; allí hay buena luz 
y el entrar y el salir son fáciles... 
—!N"o le conviene á us ted—respenaé 
el empleado—porque tendrá usted que 
esperar mucho.—Mr. Smitk es hombre 
sano, morigerado y que promete durar. 
—Le aconsejo á usted que 4'apunte" al 
sillón de Mr. Johnson—Ese Senador ha 
tenido ya dos ataques de apoplegía y 
no se cuida. 
X . Y. Z. 
Beba usted cerveza, pero pí-
dala de L A T K O P I C A L . 
Que el Gobierno de tal ó cual Pro-
vincia emprende una activa campaña 
contra el juego; que las Cámaras van á 
dictar leyes favorables á las clases tra-
bajadoras; que la Administración quie-
ra ser honrada,y el pueblo está decidi-
do á v i v i r vida moral: muy bonito eu 
apariencia; en el fondo pura hipocre-
sía. 
Cuando las autoridades toman de-
terminaciones serias contra los garitos, 
y la prensa las aplaude, yo me encojo 
de hombros, y sufro por la seriedad 
de la prensa, que entona sus loores en 
enaltecimiento de quien sencillamente 
cumple un deber elemental, y olvida 
que esas mismas celebraciones consti-
tuyen, á ojos del observador, un cargo 
tremendo. 
Si el juego es i l ícito^no se le debe 
perseguir con intermitencias, sino cons-
tancernente. Cuando se emprende una 
cruzada vigorosa contra los tahúres , es 
que el mal ha recrudecido y llegado a l 
escándalo. Cuando ha llegado á eso, 
es que la vigilancia faltó. Y no paga-
mos policía y jueces para campaüaa 
periodísticas, sensacionales y alboroto-
sas, sino para que hagan cumplir la 
ley todos los días, pues todos los días 
ejercen autoridad y ganan sueldos. 
Aqu í , ya se sabe que la explotación 
cínica y el timo descarado siguen á to-
da manifestación del bienestar social. 
¿Que se inunda la Habana de touria-
tasi, que vienen á admirar nuestras be-
llezas naturales y á comer limones en 
ayunas? Pues ah í de la ruleta y los da-
dos. ¿Que empieza la zafra en los Cen-
trales y se aglomeran los trabajadores 
en el batey? Pues ahí de la banca de 
monte eu la misma finca, ó en el pue-
bleciiio próximo. Para los timadores 
hay zafra también. Y cuando las auto-
ridades locales vienen á darse cuenta 
de que un zángano está quedándose con 
el sudor de cien infelices, ha termina-
do la molieirda. E l año que viene será. 
Y nunca es. 
Rióme yo de propósitos moraliza-
dores, cuando eu las mismas institucio-
nes está el germen de lo inmoral. 
U n detalle solo. Xuestra legislación 
dice, que la justicia es gratuita. ÍTo 
quiere el Estado qne cueste dinero al 
ciudadano hacer valer su derecho, y dá 
sueldos á los empleados judiciales. 
Prescindo de que, á pesar de eso, sigue 
costando dinero que le reconozcan á 
uno su razón, y voy á este caso: el Re-
gistro Civi l . 
Inscripciones y nacimientos se ha-
rán gratis. Costarán un pesó los matri-
monios. Total: un Juzgado Municipal 
producirá tres pesetas al mes. 
Empleados: un alguacil, l o ó 20 pe-
sos. U n escribiente, 15 ó 20 pesos. 
Lo que quede, mitad para el listo Secre-
t ario, mitad para el respetable se-
ñor Juez. Las tres pesetas legales no 
alcanzan. Hay que pedir, limosnear, 
L A O P I N I O N G E N E R A L h a d i c t ado y a sa fa l lo , y d ice : L A P L U M A I D E A L , D E W A T E R M A N , es l a m e j o r de l mundo . N i n g u n a l a i g u a l a 
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TEATRO ALHA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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HOY A L A S OCHO; 
A las nueve: 
655 
o oL SA & 1. S I & H O C J i i O 9 
Año nuevo vida nueva. 
E l Carnaval de Venecia, 
oton d e 
m m i EX qmsrro Y PEEMAKERTE 
U e Tentaen todas las perl uiucrias, sede-
lias, y Farmacias de la isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
« asi esquina á Villegas. 
L epósito también de los 'ricos siroves 
para hacer refrescos en casa y endiclzar 
¡a leche para ¡os niños. 
^ ^ f x - o s o o s cato s o d L e t yr 
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E l c i e r r e 
donemos en conocimiento de nuestra nunierosa clientela, 
ftue en los días festivos no podemos vender nada ni llevar en-
^argos á domicilio, respetando con esto las órdenes de nuestro 
Enís imo Alcalde y para dar, á la vez, algunas horas de des-
a s o al dependiente que trabaja durante seis días. 
-Aprovechamos esta ocasión para inanifestar que hemos re-
% ido los últ imos modelos en calzado de todas clases para seño-
as> caballeros v niños, y que, como siempre, detallamos con 
Ila Pequeñísima ganancia. 
I>amos sellos para regalos de la gran Compañía Interna-
Cloiial. 
^ ^ t l i a i r i o Q 3 . "T8©!.0 1 6 9 0 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 á 4 . 
1325 t y m V8 y 78 27E 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 ots.—De venta en todai as boti 
cas v Dr. Herrera. Cuba S5. 
C316 
LA OPERA. * PELETERIA 
26 t-S f 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m í -
ticos, de Oído?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la P E N A C E T I r í A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 c t s . - De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera. Cuba 84. 
nn 
Se cura radicalmente con oJ Jarabe y los 
cigarros ant iasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $í , cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85 
0-254 1 F 
que esperar á fecha determinada para su sorteo, (íístribuirá entre 
sumiclores, valiéndose para ello de incluir en sus eaietüuis. ademád de tos cupo 
E ^ C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrad de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
distri sus con-
-lipones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expi-esiou del objeto qii^ciipicro en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que uo son vanas nues-
tras promesas. 
LA E M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir unas Postales Mágicas, eu las q u e p o r un procerti-
miento sencillísirao y rápido se obtiene un éxito sorprendente. Xada más 
nuevo que estas postales l t E V E L A D O K A . S , que se iacluiráu también entre 
premios los extí-aordinarios. 
J E T A 
E l svrtido 7nás completo y elerfante (¿ue se fpci visto fiesta eC' d i ^ ̂ 'preetos muy re'licGífZos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado eu relieve conreapricfioso* monogramas. 
OBISPO 35. ffiambia y ffiouza. 675. 
A L M A C E 
vr" HABANA 
Con el más abundante surtido de Limoneras* Troncos, 
Galápagos franceses é ingleses, y toda clase de monturas 
Existencia permanente en úti les de limpieza. Manías 
y vendas para Caballo, Guantes, Látigos de iníiuidad de formas, 
Collares de Perro, Polainas y cnanto es necesario para 
ganado do tiro y silla. 
CAPAS DE AGUA DE LAS MEJORES MARGAS Y A PRECIOS DE FABRICA. 
E L G R A N HIPODROMO. HABANA 85. 
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hacer negocios, timar. Y la moralidad 
pública muerta de risa. 
Ciudadano que cumples á conciencia 
tus deberes y sostienes una adminis-
tración dispendiosa: cuando veas á tu 
hijo moribundo, no gastes en medicinas 
todos los reales que te quedan; separa 
un peso para obtener la orden de en-
terramiento, porque si no, te pasarás 
el día del duelo, de Herodes á Pilatos. 
Ciudadano que acabas de tener un hi-
jo, uu nuevo productor y un cubano 
más para el porvenir: ahorra otro pe-
so para la inscripción, ó has de recor-
dar el plazo legal, llevar testigos al 
Juzgado y esperar con ellos en la sala 
de recibo, uu día, dos días, hasta que 
el Secretario termine los trabajos de 
apuro que tiene entre manos. Y así 
todo. 
Y no culpo yo á esos hombres, sino 
á la hipócrita moralidad de las ins t i -
tuciones. Nómbrase un Juez Municipal 
sin sueldo. E l hombre, que no quiere 
contraer respoosabi lidades, r e a l i z a r 
chanchullos, ni prestar su firma para 
que otros los hagan, no acepta. Y la 
ley le dice: ó emigras, ó enfermas de 
gravedad, ó te prestas. El mal menor 
es desmoralizarse. Y el hombre se des-
moraliza. 
¿Con qué derecho luego se le aplica 
una pena de inhabili tación ó presidio, 
por falsedades en el Registro, si él que-
r ía ser honrado y el Gobierno le empu-
jó á ser picaro! No he podido explicár-
melo. 
Más fácil sería encomendar el Re-
gistro Civ i l á los Ayuntamientos, co-
mo el Padrón vecinal y el Catastro de 
la riqueza; hacer realmente gratuito el 
servicio; que el sefíor Alcalde casara é 
inscribiera; crear uu Negociado, donde 
solo pudiera cobrarse la certificación, 
al que la pidiera, y esa para los fon-
dos municipales. Pero eso sería mora-
lizar de veras, y aqu í lo que busca-
mos es esto: lo justo en apariencia; el 
negocio en el fondo. 
A h í están las carreras de antomóvi-
les, fiesta internacional, sport emocio-
nante, espectáculo nuevo. Otra forma 
del juego público. 
Cuatro hombres se sentencian ellos 
mismos á horrible muerte, por una 
soldada en oro y un poquito de vani-
dad profesional. Grandes apuestas se 
cruzan entre los ricos. E l Gobierno, co-
mo el Estanquero de la valla de gallos, 
cuida de que el circo esté despojado, 
para que la pelea vaya con legalidad. 
Los cafés hacen grandes negocios; los 
trenes, las vendutas, las tiendas de l u -
jo, venden mucho; el público curioso 
paga. 
Pero en treinta leguas de carreteras, 
construidas para servicio del pueblo 
trabajador, con dinero del pueblo pro-
ductor, queda durante 10 horas cerra-
do al tránsito. El sitiero no puede sa-
l i r de la finca aquel día para vender 
sus frutos, comprar víveres, llevar al 
médico, enterrar sus muertos. La ca-
rretera está aquel día para esparci-
miento de los señores. 
Dentro de la misma población rural 
que la pista atraviesa, el vecino no 
puede pasar de nna acera á otra, ni 
para traer medicinas de la farmacia. 
Ciérranse panaderías , bodegas, talle-
res. E l pobre que no tuvo dinero el sá-
bado, que ayune el domingo. E l que no 
se proveyó de pan la víspera, que co-
ma dulces y beba laguer del café inme-
diato. Es preciso que la Prensa Asocia-
da diga al mundo: "Doscientas mi l 
personas presenciaron las carreras. En-
tusiasmo indescriptible". 
Una administración respetuosa de la 
libertad del ciudadano y cuidadosa de 
todos los intereses, prestaría sus carros 
de Obras Públ icas para que regaran 
petróleo, eximiría de contribución á 
los automóviles, garant izaría el orden 
entre los espectadores; pero habil i taría 
serventías paralelas á la carretera para 
que el labriego pudiera comunicarse 
con el pueblo vecino, y construiría 
puentes, tinglados, cualquier cosa, en 
los pueblos del tránsi to, para que el 
vecindario no fuera interrumpido en 
sus labores. 
Y, sobre todo: no cerraría bodegas, 
casillas de carne, panaderías. Que co-
man los pobres es primero; que apues-
ten los ricos y se divierta la clase me-
dia eso es secundario. 
Pienso, por eso, que los empeños 
moralizadores y la protección oficial al 
derecho de todos, son pura hipocresía, 
convencionalismo, mascarada. Donde 
la Ley obliga al hombre á ser Juez, pa-
ra que cobre sin recibo á los dolientes, 
y donde la vida comercial está á mer-
ced de nn grupo de personas, respeta-
bles y dignas, pero que no necesitan 
trabajar para comer, hay mucho por 
hacer en sentido de moralidad y en 
amparo de las necesidades públicas. 
J. N . ARAMBURU. 
Todos los días leemos algo acerca de chivos 
en la Alca ld ía , chivos ea el Senado, chivos en 
la Cámara baja y chivos en todas partes. Y a 
ss hora de que esto termine y proponemos a l 
s e ñ o r Estrada Palma que mande afeitar todos 
estos chivos con la máquina "Star". "Los 
Americanos", Muralla 119. 
- e s 
PARA ORIENTE 
• 
Anoche, á las ocho y veinte y cinco 
minutos, part ió de la Estación de V i -
liauuveva un tren especial conduciendo 
á Santiago de Cuba al Secretario de 
Gobernación, señor Fre i ré de Andrade, 
que en representación del Gobierno 
asistirá á las fiestas organizadas con 
motivo de la inauguración del monu-
mento levantado por los americanos en 
la loma de San Juan. 
En el tren que se componía de un 
carro Pullman, otro de primera y dos 
de tercera clase, iban además la señora 
Conchita Escardó de Fre i ré ; el Jefe de 
la Guardia Rural, general Alejandro 
Rodríguez, con su hija la señorita Eva; 
el Jefe de la Artillería, coronel Carlos 
Rojas; el Ministro en Méjico señor Gar-
cía Vélez (D. Carlos), con su hermano 
D. Justo; los redactores de La Lucha y 
DIARIO DE LA MARINA, D. Modesto 
Morales Díaz y D. Gabriel Ricardo 
Espaüa, respectivamente, y otras per-
sonas. 
También iban en el tren una compa-
ñía de la Guardia Rural, con bandera, 
al mando del capitán Montes, y la 
banda de música del Cuerpo de A r t i -
llería con su director el capitán Marín 
Varona. 
O R I E N T E 
CAXF.Y Y SAX JUAN 
Según La Independencia, de Santiago 
de Cuba, se está construyendo una ca-
rretera que, partiendo del poblado del 
Caney sube al fuerte " E l Viso" ; otra 
desde el entronque de la carretera del 
Caney y camino de Sevilla, sigue en d i -
rección á este último punto; otra que 
desde la carretera del Caney, y en el 
punto conocido por loma del Corojo, 
va por las históricas trincheras ameri-
canas, cruzando el camino de Sevilla y 
pasando por el puente de San Juan, 
costeando siempre las trincheras, atra-
vesando el camino de Madre Vieja, lle-
gando hasta La Caridad, donde cruza 
para buscar el camino de La Laguna 
que tiene su entrada por el fuerte de 
"Santa Ursula" . En este punto es, se-
gún se dice, donde los americanos le-
vantarán el monumento conmemorati-
vo, cuya inauguración solemne tendrá 
lugar el día 14 del que cursa. 
HOLGÜIX MINERO 
Dice E l Feo, de Holguín, que dentro 
de breves días llegará al puerto de Gi-
bara toda la maquinaria pedida para 
la explotación de las ricas minas de oro 
que baña el Sucunucura, en el barrio 
de Guajabales. 
También dice el colega que en Xue-
va York se ha constituido la compa-
ñía minera que ha de explotar La San-
tiago y Casualidad, con un capital de 
seiscientos mil pesos, figurando en la Di -
rectiva de la misma, respetables per-
sonalidades de la banca y de la indus-
tr ia . 
áSÜTCS VABK 
E L DOCTOR V I L D O S O L A . 
Esta mañana salió para Santiago de 
las Vegas, con Objeto de visitar la Es-
tación Central Agronómica estableicda 
en aquel término, el Subsecretario de 
Agricultura, doctor Vildósola. 
ESTACIÓN TELEGRÁFICA 
E l día 12 ha quedado abierta al ser-
vicio público y oficial la estación tele-
gráfica de Chaparra, provincia de 
Oriente, declarándola de servicio l imi -
tado. 
ZAFRA DEj905 A 1906. 
Movimiento de azúcares en el mes de Enero de 1906. Frutos recibidos en alma, 
cén, embarcados y existencias: 
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178,37l| 118,542(1 59,829 5,714 
Cien fuegos, Enero 31 de 1906. 
RUFINO COLLADO. 
1 
E L T R A N S P O R T E D E L E N A 
A LOS I N G E N I O S 
Los hacendados dou Julio de Cár-
denas y don Rafael Martínez ü r t i z , 
estuvieron conferenciando esta mañana 
con el Secretario de Agricultura, sobre 
la conveniencia de que se rebajen las 
tarifas ferrocarrileras para el transpor-
te de carbón y leña á los ingenios y se 
aumenle por las Empresas el material 
para el arrastre del combustible á las 
fincas. 
Sobre el mismo asunto conferencia-
rán esta tarde con el doctor Casuso, 
otros hacendados. 
E N E L H O S P I T A L " N Ú M E R O U N O " 
El miércoles 14 del actual á las nue-
ve y media de la mañana, tendrá efec-
to en dicho hospital, la Conferencia á 
cargo del ilustrado doctor Francisco M . 
Héctor, y cuyo tema es Coprologia Mé-
dica. 
La ambulancia del Establecimiento, 
se hal lará en el paradero del eléctrico 
de Universidad, desde las 9 a. m. para 
conducir á los concurrentes. 
L L E G A D A 
En el vapor inglés Prince George, 
llegaron á este puerto procedentes de 
Mobila, los doctores don Buenaventu-
ra Por-uondo, don James W. Lowy, 
don Walter Hamely y don Samuel 
Smith; el capitalista C. Estrado; el Au-
ditor, Ar thur O. Merzog; el publicista, 
Samuel Y. Atwod, el editer J. W . 
Freene, y 148 touristas. 
D E INSTRUCCIÓN PÚBLICA. 
En vista del informe del Sr.Eduardo 
Laborde, Inspector Especial de Escue-
las, como resultado de su visita al Dis-
trito Municipal de Sagun la Grande, el 
Secretario de Instrucción Pública ha 
resuelto lo siguiente: 
1° Exigi r al Director Escolar del 
Subdistrito Nu 2, Presidente propieta-
rio de aquella Junta, que tome inme-
diatamente posesión de sus cargos por 
haberse excedido de los dos meses de 
lieonciaque se le habían concedido. 
2 ' Exigir á la Junta que remita un 
presupuesto de los gastos que sean ne-
cesarios para remitir mobiliario al aula 
3o de Sitiecito,la de Guatao y la de 
Cuatro Caminos. 
3? Trasladar la Escuela de "Mogo-
te" por encontrarse situada al lado de 
una bodega donde concurren personas 
que profieren palabras obscenas que 
desdicen de la cultura y es perjudicial 
á la enseñanza de los niños. 
EL TIEMPO 
Babann, Uñero 12 fie 1906. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos .«obre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
IxMáxi Mín;Med 
Termómetro centígrado.. 20.6' 20.l! 23.3 
Tensión del v a p o r de, 
agua, m. m 17.8015.7016.81 
Humedad relativa, tan-I 
to p g ¡I 92| 71i 81 
Barómetro corregido | 10 a. m. 764.58 
m. m 1 4 p. m. 703. I J 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 5.0 
Total de kilómetros 439. 
Lluvia, in . m 0.0 
m — 
11 í i 
Con fecha 4 del pasado Enero ha que-
dado disuelta por expiración del término 
legal, la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón social de Rafael Alfonso y 
Compañía, dueña de " E l Aguila de 
Oro", habiéndose formado una nueva so-
ciedad, para continuar los negocio» de la 
extinguida, con la misma denominación 
y de la cual son socios industaiales los 
sefiores José : Alfonso y Cruz, Tomás 
Díaz y Cruz. Matrín Gafas y Vicens, Jo-
sé Godó y Cristiá y Carlos Guilhamelou 
y Pedelaborde. 
D E L A (ifüARDiá R U R A L 
Descarrilamiento 
En un descarrilamiento ocurrido ayer 
en Marianao, resultaron heridos tres in -
divíduos. 
Una maleta 
El jefe del Destacamento de Mayarí , 
puso á disposición del Juzgado, una ma-
leta que fué hurtada el día 6 del mes pa 
sado, conteniendo alhajas y dinero. 
Se practican las diligencias oportunas 
en averiguación de quién ó quiénes fue-
ron los autores del hecho. 
H u r t o . 
En el ingenio "Santa Lucía" (Gibara) 
fué detenido Pedro Díaz, por hurto á 
Anselmo Peña. 
Por robo 
Por personal del Escuadrón " A ' nú-
mero 3 (Ciego de Avila) han sido deteni-
dos Miguel Menóndez y Angel Pérez, 
presuntos autores de los robos realizados 
recientemente en la jurisdicción de Mo-
rón. 
También ha sido detenido Antonio 
Benítez por creérselo complicado en los 
anteriores robos. 
Lidia de gallos 
En Cupey (Gibara) han sido detenidos 
quince individuos que se encontraban l i -
diando gallos. 
Homicidio 
En Canasí (Matanzas) ha sido detenido 
Tulo Pino, que dió muerte en dicho po-
blado á Antonio Pavón. 
El Juzgado conoce del hecho. 
I na leontina 
En Ceibá Hueca (Manzanillo) fué dete-
nido Jesús Tamayo,acusado del hurto de 
una leontina á Angel Torroella. 
Se dió cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
Por un tren 
Un tren de caña dió muerte en Bolón-
drón á una mujer. 
El Juzgado tiene conocimiento del he-
cho y se hizo cargo del cadáver. 
Estafa 
En Tiguabos (Guantánamo) ha sido 
detenido Narciso Baró Suceta, acusado 
de haber estafado 590 pesos á José Fe-
rrán, comerciante de aquella localidad. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Esta madrugada ocurrió uu principio 
de incendio en la farmacia La Universi-
dad, establecida en la calle de la Zanja 
n. 108, á causa de haberse prendido fuego 
á uno de los armatostes del establecí mien-
to, donde están depositadas las medici-
nas de patentes. 
El fuego fué advertido por el depen-
diente Angel Meló Rodríguez, al desper-
tar por haber oído caer un cristal dentro 
del establecimiento. 
Las llamas fueron apagadas por el ex-
presado dependiente, el dueño don Flo-
rentino Saldaña y varios vecinos. 
Según Salda, hace días que apareció 
abierto uno de los postigos de la puerta 
que da á la calle, cuyo pestillo había sido 
arrancado, y hoy se observó que la mis-
ma puerta tenía unos barrenos junto al 
expresado postigo, por lo que se supone 
fuera una persona extraña ! l lacasaquien 
tratara de pegar fuego á la farmacia. 
La policía levantó ei correspondiente 
atertadoy dió cuenta de la ocurrido al 
señor Juez de guardia. 
Anoche, poco antes de las ocho, choca-
ron en la calzada de San Lázaro, esquina 
á Blanco, la guagua de la Empresa La 
f'/iió/i número 56, que conducía don Ma-
nuel G randa Abab, y un automóvil que 
dirigía don Fernando Conill, con el chau-
ffeur Luís Varesles, vecino de Teniente 
Rey número 71, resultando con averías 
ambos vehículos, y con lesiones los dos 
individuos últimos. 
Según certificado módico, el chauffeur 
Varseles fué asistido de una herida en la 
región auricular externa, contusiones de 
primer grado en la región malar derecha 
y escapular del propio lado, y además 
presentaba síntomas de conmoción cere-
oral, de pronóstico grave, lasque sufrió al 
ser arrollado íuera del automóvil, á cau-
sa de la colisión. 
El señor Conill, según certificado del 
doctor Albertini, snfrló lesiones leves en 
ambas piernas, con necesidad do asisten-
cia médica. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
competente. 
A l medio día de ayer, en el parque de 
Colón, fué detenida la morena Ambro-
sia Torrientes, de 57 años, por un pardo 
y un morenito menor de edad, quienes 
pretendieron roberle el dinero que 
llevaba, pues mientras uno de ellos el 
mayor, le sugetaba los brazos por la es-
palda, el otro se ocupaba en registrarle 
los bolsillos, no consiguiendo que le qui-
tasen el dinero por haber huido dichos 
individuos al dar el la voces y acudir en 
su auxilio el pardo Avelino Vallin, quien 
los persiguió, logrando solo detener al 
menor, que le entregó al policía número 
97 F. Hernández. 
Este, en lugar de conducir á dicho me-
nor á la Estación de Policía, se concretó 
á tomarle el nombre, sus generales y 
domicilio, por manifestar que el Vall in 
le había dicho que dicho menor se ha-
bía estado burlando de la morena ya ex-
presada. 
El oficial de guardia de la 4? Estación 
de Policía ante quien hizo esta denuncia 
el Vallin, dió cuenta de lo ocurrido al se-
ñor Juez de Instrucción del distrito del 
(Jen tro. 
La parda María Valdéfl Fernández, de 
32 años y vecina de Desamparados núme-
ro 38, fué asistida ayer en el Centro de 
SocorfÓs del primer distrito, do quema-
duras en el lado derecho del pecho, de 
pronóstico leve. 
Estas lesiones según la paciente se las 
causó intencionalraente su comcubino 
Martín Martínez, quien le arrojó encima 
un poco de alcohol, prendiéndole fuego 
con un fósforo, apagándola elmismo des-
pués las ropas, y haciendo ver después Á 
los vecinos, que ella había tratado de 
suicidarse. 
El acusado no ha sido habido. 
En una habitación alta de la casa en 
construcción calle de Paula núm. 58, fué 
encontrado un baúl abierto, con las ropas 
que contenía esparcidas por el suelo, cu-
yo mueble le había sido hurtado de su 
habitación íi don Luis Suárez, vecino de 
Composlela núm. 173, llevándolo allí por 
las azoteas colindantes. 
A l regresar aye rá su domicilio la blan 
ca Ana Valdés Rodríguez, vecina de 
Crespo 18, encontró dentro de su habita-
ción á un pardo y un moreno, quienes al 
verla llegar emprendieron la fuga sin que 
pudieran ser detenidos. 
Dichos individuos solo se llevaron dos 
pesos plata española, y para penetrar en 
la casa rompieron una de las argollas del 
candado que cerraba la puerta. 
Don Jesús Montes Gutiérrez, vecino de 
la calle Cerrada del Paseo, se ha querella-
do contra el blanco Francisco Feijoó, mo-
torista del tranvía eléctrico número 179, 
de haberle causado averías con dicho tran-
vía al tílburi que conducía por la calzada 
de Belascoain esquina á Virtudes. 
La parda Mercedes Peñalver, vecina de 
Milicias número 1. A. , denunció al mes-
tizo Julio Valdés, residente en Velazquez 
número 10, de haberle hurtado de su do-
micilio un prendedor de oro con piedras 
de brillante» y zafiros, que tenía sobre 
una mesa en la sala. 
El acusado no ha sido detenido. 
En la calle de Cuba entre Obispo y 
Obrapía, chocaron el coche de plaza nú-
mero 1011, que guiaba el blanco Antonio 
Ferreiro, y el tranvía eléctrico núm. 100, 
de la líuea de Universidad y Aduana, su-
friendo ambos vehículos averías. 
A causa de este accidente recibió lesio-
nes leves el cochero Ferreiro. 
El motorista Manuel Sumastre fué de-
tenido y puesto á disposición del Juzgado 
Correccional del primer distrito. 
Del descanso de la escalera que condu-
ce á los altos de la casa Obispo 111, hur-
taron de una canasta varias piezas de ro-
pa, que allí había dejado el blanco Ilde-
fonso Lozada Rodríguez, mientras fué 
por otra canasta con ropas á la calle de 
Progreso número 11. 
Se sospecha que el ladrón lo sea un In-
dividuo de la raza mestiza, que estuvo en 
dicha casa. 
Trabajando con un taladro en la he-
rrería calle de San Ignacio 42 el menor 
Juan González O'Dones, se causó la frac-
tura gravo conminuta y heridas contu-
sas en el dedo meñique de la mano dere-
cha. 
El hecho fué casual. 
Piense usted. Joven, que to-
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L llegará á viejo. 
Telegramas por el cable. 
SEUYICIO TEIUiRAFKü 
D i a r i o d e l a M a r i a n a . 
A L DIARIO DE LA B U RIÑA-
H A B A N A -
Servic io de l a P r e n s a AsooiaxJa 
DE HOY 
D I M I S I O N E E T E N I D A 
A ueva York, Febrero 13.-- Según 
o\ Herald de e^ta ciudad, el gobierno 
de santo Domingo, accediendo ayer 
íl los ruesros de los amibos del Presi 
dente Cácete», ha prometido retener 
la dimisión de dicho Presidente, que 
se pensaba presentar á la Cámara de 
Diputados el día de su apertura. Pro-
bablemente el se ñor Cáceres conti-
nuará en el poder basta que so, ratiíi-
que el tratado dominicano en el Con-
greso de los Estados Unidos. 
L A CCJESTIOIí DE MARRUECOS 
Berl ín , Febrero 13.-Con motivo de 
la diversidad de pareceres que sos-
tienen Francia y Alemania en lo re-
ferente á la cuestión de policía in-
ternacional de Marruecos, el Gobier-
no de Berl ín lia cambiado impresio-
nes con los distintos gobiernos inte-
resados en la Conferencia para ajus-
tar eu lo posible su conducta al cri-
terio general, siempre que esté de 
acuerdo con la base del programa 
alemán. 
A este respecto opinase en los círcu-
los diplomáticos de esta capital, que 
si se llegara al acuerdo eu la reciente 
discusión y se autorizara á Francia 
para organizar el cuerpo de policía 
de Marruecos, todos los esfuerzos que 
Alemania ha hecho durante muchos 
a fios para adquirir ese "control", re-
íu l larán iníructuosos y al mismo 
tiempo crearían cierta agitación en 
el campo internacional de la política 
europea. *, 
Aunque no se cree quede la disolu-' 
ción de la Conferencia pudiera sur-
gir un eonflíctoarmado en Alemania 
y Francia, es indudable que se rea-
nudarían antiguos rencores que cia-
rían lugar á una excesiva tirantez en 
las relaciones de ambos países. 
Las últimas noticias llegadas de 
Alemania anuncian que el Preten-
diente l io-l lamara está reconcen-
trando á las tribus desafectas al Su l -
tán, con objeto de saquearen una in-
vasión los pueblos situados eii la 
frontera argelina, obligando á F r a n -
cia con tal motivo á precipitar la 
cuest ión de policía para la defensa 
de sus fronteras. 
Se sospecha que el Presidente esté 
de acuerdo con Francia en este mo-
vimiento, 
COMISION 
Londres, Febrero 13.—VA gobierno 
ha acordado enviar una Comisión á 
Sud Africa con objeto de investigar 
el asunto de los braceros chinos en el 
Transvaal. 
LOS VALORES 
yueva Yorfe, Febrero 13.—Y*or ba-
ber sido ayer día de tiesta, no ha ha-
bido cotizaciones en la bolsa de A'a-
lorcs de esta plaza. 
M A T A N Z A D E JUDIOS 
San Fetersbnrgo, Febrero 13.-A-
nuncian de Kalarasb y Bessarabia 
que en dichas loealidades se ha efec-
tuado uua terrible matanza de indios. 
L a higiene 'prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A TROPICAL. 
E L C1IALMETTE 
Anoche fondeó en puerto, procedente 
de Kew Orleans, el vapor americano 
Chalmette, con carga general y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
En la mañana de hoy fondeó en bahía 
el vapor correo americano Olivette, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E L H A L I F A X 
El vapor inglós de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Cayo Hue-
so, con carga y pasajeros. 
E L CASTAÑO 
Con carga de tránsito saldrá hoy para 
Matanzas el vapor inglés Castaño. 
GANADO 
E l vapor americano Seguranza impor-
tó de Veracruz para los los Sres J . G. Ro-
dríguez y Compafiía, nueve añojos, 130 
vacas horras y 04 idem con sus crías. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Cieufusgos, la señora Eloi8a b 
chaca de Caballero. * % 
En Sagua, dou Carlos Alvarez v i\ 
t i l . *Ur-
En Remedios, don Juan Prann-
Valdés Pérez. l5c0 
En Santiago de Cuba, las ^ 
Carmen Fernández Rubio de Koi^ 
Catalina Mancebo, viuda de HernP 
dez. ^ 
Lonja d e " F i v e r e T ^ 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén-. 
40 ci vino Kiojn M. de Haro, Mt f4.7g c 
30 c\ „ ñ M E i $1.50 c. ' 
20 CT ,, Amontillado Alfonso X I I I RQt:, 
15i3 jamones Imperial, $19 qt. ' 5 •M«. 
10i3 „ ii ?20qt. 
50i3 manteca artificial Famosa, |8.25 nf 
500 si harina Aro brosía, $7.25 s. 4 
400si ,, Estrel la, $7.10 s. 
300 8 r >i Famosa, $7 s. 
500 s[ „ Ninfas, $6.40^ 
200 81 „ núm. 5, |5 .S0t 
VAPORES DE TRAVESIA 
Febro. 
S E E S P E R A N . 
13--Martín Sáenz, Barcelona y esca'a 
„ 13—Albingia, Hamburgo y escala? 
„ 14—Monterey, Nevr York. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Mobila, Mobila. 
„ 15—Ramón de Larrinaga, Liverpool 
,, 16—Manuel Calvo, Cádiz y esos. 
„ 16—Híspanla, Haraburgo.' 
„ 18—Calrbria. Hamburgo. 
„ 19—Conde Wifredo, New Orleans. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz 
,, 19—Vigilancia, New York. 
1 9 - Y u c a t á n , Progreso y Veracrm. 
„ 19—Fnrst Bismarck. Veracruz. 
„ 21—Morro Castle, N. York. 
,, Cayo Largo, Amberes. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
Marzo 1?—Juan Foreras, Barcelona y escalv 
,, 2—Coronda, Buenos Aires. 
„ 12—Pió I X , Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Febro. 13—Esperanza, Progreso y Veracrm 
„ 13—Chalmette, N. Orleans. 
„ 13—Albingia. Veracruz y Tampico. 
„ 14—Prince George, Mobila. 
„ 15—La Champaene. Saint Nazaire. 
„ 17—Montarey, N. York. 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
,, 19—Vigilancia, Progreso y Veracruz, 
„ 20—Yucatán. N. York. 
,, 20—Conde Wifredo, Canarias y escala!, 
„ 20—Reina María Cristina, Santander. 
,, Furst Bismarck, Hamburgo. 
Marzo 5—Coronda, Buenos Aires. 
P U E R T O D E _ U HABANA 
BUQUES D E TaWESI.V. 
E N T R A D A S 
Dia 12: 
De Nueva York, en 7 días. vap. ing. Russiaa 
Prince, cp. Davison, ton. 2816, en lastre i 
R. Trufin y Cp. 
De Guantánamo, en 3 días, vp. alm. Irmgard 
Horm, cp. Mollcr, tan. 1436, en lastre á L 
V. P lacé . 
De Moqila, en l ^ días, vp. ing. Prince Geor-
ge, cp. Me Kerraan, ton. 2140, con carga y 
141 pasajeros á L . V. Placé. 
De Nueva Orleans, en 2 días, vp. am. Chalme-
tte, cp. Birney, ton. 3205, con carga y 49 
pasajeros á M. B. Kingsbnry. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 días, vp. ameri-
cano Olivette, cap. Turner. ton. 1678, con 
carga y 75 pasajeros á G. Lawton Childsy 
Comp. 
De Hal i faxy esc. en 98 duw, vp. ing. Yorubi. 
cp. Caterell, ton. 2999, con carga á Daniel 
Bacón . 
De Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ing. Hallfai, 
cp. E l l i s , ton. 1875, con carga y pasajero! 
á G. Lawton Chílds y Cp. 
S A L I D A S 
Día 12: 
Matanzas, vp. alm. Halle. 
Dia 13: 
Naeva York , vp. am. Seguranca. 
Caj'o Hueso y Tampa, vp. ara. Olivette. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussle. 
Matanzas, vp. ing. Castafio. 
Buques con registro abierto 
Nueva York , vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
New Orleann, vap. ing. Prince Arthur, p« 
M. B. Kingsbury. rr • 
Nueva Rork, vp. am. Seguranca, por Zaldo J 
Comp. -
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por J». o. 
Kinsburv. • , 
Mobila, vp. ing. Prince Cieorge, por L lft̂  
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por .<Iafluw 
Otaduy. 
Apertura- de registe 
Nueva York , vp. ain. Monterey, p^r Zaldo y 
Como. , _. i 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis \ . rl»"1 
Buques despachados 
Matanzas, vp. ing. Castaño, por H. Astorquiy 
Cp.—De tránsito. ... 
Veracruz y escalas, vap. am. Esperanza, p 
Z^sldo y Cp. , . 
Con 1 c i tabaco, 13 ci cigarros y o buii" 
efectos. 
de 8 6 A 87^ 
de í)l á 93 
de 4 ' ; 
CAJSAJS l ) K ÜA.MKl(> 
Fia ta espadóla.... 
Oalderilia 
Bíll«tes B. Esp a 
flol 
^ ^ e V p S } » W 4 ™ 
Oro amer. contra ) x 04 p 
plata enpafiola. / " 
Oenlí'nea á 6.08 plata 
En caatidades.. á 6.04 plata. 
Luises ó 4.83 plata 
En cantidades., á 4.84 plata 
El peso america- | 
no en plata ea- l á 1-24 V. 
pañola I 





DE LA HABANA. 
S E C R E T A R Í A 
De orden del Sr. Presidente cito 4 ^ " rjl 
socios para la 2í parte de la lí Junta ve 
ordinaria correspondiente al afio ac £e'ntro. 
habrá de ctlehrarse en el local de este ^ ^o(¡t 
el Domingo 18 del mes en curso, a ias 
del d ía . , cagl-
E n esta ses ión, que se l levará | ca0, g0cioí 
quiera que sea el número de los s6,00^,^ nu» 
que concurran, se procederá á êSlT n va-
hayan de ocupar los cargos que resuu ^ ¡a 
cantes por renuncia de los nombraoo t9 
Junta General anterior, dando seguía» djs, 
poses ión á los definitivamente e,'ect0p'Jiisió» 
cut iéndose luego el d i c támen de la ^ , cU»l 
Informante d é l a Memoria. Después ae^nfor. 
se procederá á tratar de la vropoBiowv,^^ 
mada favorablemente por la Directiva, 
por la Secc ión de Propaganda, de que B pg. 
gue el t í tu lo de Presidente de honor a° Fra0. 
l egac ión de Casa Blanca á los señores ^ ^ ¡ f , -
cisco Vilar y D. Genaro Sen/a y de ^ ^ucisco 
c ión de Remedios á los señores L>. ^ pa]oDU' 
Carrillo, D. Juan Jiménez de Castro * 
no y D. José Herculano Martínez. ¿ecc*0 
Será roquisito indispensable Paraj„ ia cuot* 
al local la presentac ión del recibo a!?' a 
social corresponúiente al mes de la 1 ret»' 
Habana 9 de Febrero de 1906.7-1^ ^9 
rio, J o s é Lopet. . c847 ait 
V. O. T . de San F r a n c i s c o ^ . 
E l jueves 15 de Febrero á las W t T 9 . gr* 
fianase ce lebrará la misa men9 „ t o d a y ^ : 
del Sagrado Corazón de Jesús, ^a" 0tos ydr 
comunión . Lo que se avisa a l o s a 6 
mas fieles su camarera Inés Marti. 
2156 
Ls 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a t » » . 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. . b9ld9r. 
Ensolo cuatro meses se pueden ad iu ir í r oa esta Academia, I03 conocimien 
de Idiomas, 
D I R E C T O R : 
Aritmét ica Mercantil v Teneduría de Libro i 
Clases de 8 de la mañana á u.'i da la I I J O U J . 
CÍO internos y externos. 
-Se admiten inte- \ O Í , medio 1»^?$* 
1963 m l 
teí* 
D I A R I O D E L A M A B I N A . - E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 13 de 1906. 
PE üN DICCIONARIO INEDITO 
HABLAR. 
non Q110 poseemos casi todos. E l de 
-- pri 
pro interviene la razón. En el secundo 
¡" ^ e l aparato de la fonación. E l que 
ipior habla es sin duda el que dice:— 
Quiere usted cnocolate? Pues tome el de 
l a Estrella 
Continúa el ojeo y la batida de gaza-
pos en el coto gramatical de Ruy Diaz. 
13? "Cada lengua, dice, tiene su íi-
losofía y esta filosofía es su gramática. 
Luego, la gramát ica no es otra cosa que 
]a filosofía de cada lengua nacional". 
Vamos á ver si es también otra cosa, 
^.bro la de Bello, y dice: ' 'Gramática de 
tt,ia lengua es el arte de hablarla correcta-
mente". Si la gramática es filosofía, 
ha de ser una ciencia, y si no es otra 
cosa ¿cómo puede ser también jin arte? 
j ; i motivo de esta confusión busquen lo 
en la ignorancia de Ruy Diaz, y en la 
manera simplísima con que discurre, 
tergiversándolo todo. Quitémosle,pues, 
las telerañas del entendimiento. Según 
Jovellanos, Bal mes y otros, existe una 
gramática general que investiga los 
principios del lenguaje comunes á to-
das las lenguas, por lo que se la llama 
'piJosofia ó ciencia del lenguaje. Existe 
además para cada lengua una gramáti-
ca particular, que es el conjunto de re-
glas ó arte de hablarla correctamente. 
Luego, Ruy Diaz dice tres falsedades en 
conjunta cuando asegura que "la gra-
, niática no es otra cosa que la filosofía 
de cada lengua naciónaV; primero: 
porque la gramática es algo más que filo-
sofía: segundo: porque la filosofía del 
lenguaje no es la gramática especial de 
un idioma, y tercero: porque no es de 
rigor que sea nacional una lengua para 
teuer gramática. Las definiciones han 
de ser exactas, cabales y concretas; han 
de explicar iodo lo que hay en lo defi-
nido y nada más. A ninguna de estas 
reglas se ajusta la definición que hace 
Buy Diaz de la gramática. 
14:.1 Decir ''carece en absoluto de 
nna cosa" : es un ripio, porque el ver-
bo carecer no admite gradaciones; dice 
lo mismo con ó siu el absoluto. La con-
cisión del lenguaje requiere que no se 
amontonen palabras innecesarias a l 
efecto de lo que se desea decir. 
15^ 4'Esto era su teoría tan ínter-
planetaria como graciosa". Si el voca-
blo interplanetaria se refiere al local ó 
espacio que media entre los planetas, 
es una impropiedad de lenguaje a p l i -
carle el lan y el como. No hay tampoco 
gradación en este punto. Una cosa es 
ó no es interplanetaria, está ó no está 
entre planetas; no cabe aquí el más ni 
el menos. Tal absurdo solo puede ca-
*ber en la desequilibrada cholla de Ruy 
Diaz. 
" 16^ E l uso de metáforas ha de ser 
conforme al orden de la naturaleza l i -
gando ideas afines. Ruy Diaz pretende 
que mi ''sentido común siempre en men-
. guante llega á eclipsarse por completo". 
Esa metáfora astronómica es viciosa, 
porque tomando de la luna lo de men-
guante y de eclipse, no procede colo-
carlos en este orden, pues jamás se eclp-
sa la luna después del menguante, sino 
al terminar el creciente. 
17* Decir "iracundo pobre diablo" 
es otra impropiedad de lenguaje, por-
que el modismo pobre diablo suele darse 
¿ un infeliz corto de espíri tu y de in-
tenciones, y á nada de esto puede aco-
modarse el adjetivo iracundo. De mode 
que con ser Ruy Diaz tan agresivo, n i 
siquiera sabe poner motes literaria-
mente. 
18? "Conforme de toda conformi-
dad" es un vulgarismo ripioso que des-
dice mucho en letras de molde. E l es-
tilo de Ruy Diaz parece un traje de 
arlequín compuesto de colgajos. En 
cuanto le dan tres tirones, ya no le que-
da sustancia. Por eso abusa del ripio, 
Pues lo necesita para encubrir lo vacío 
de sus frases. 
19? "La dencia do la lectura". No 
^ay tal ciencia, sino el arte de la lec-
tura. 
20? De como Ruy Diaz, á estilo de 
de M. Jourdaiu, hace versos en prosa 
7 uo se cata de ello. Véase. 
"Sometido el asno á prueba 
con un l ibio ante los ojos, 
QUiso f l ' mrirnrtnp oírle. 
' - " • i u u i i D I O ante lus «>)us, 
quiso el ' ittpiador oírle, 
á lo qu chalán le dijo: 
Eso 110, -> n i in a Wtn animalito 
lee, pe üó pronuncia." 
ICuidado que es machacona y cursi la 
P^sa poética de Ruy Diaz! 
20. En unas "Serpentinas" de ha-
ce poco, se burlaba de un periodista 
porque escribió en ocho renglones la 
palabra casa tres veces! Y en aquel 
mismo lugar Ruy Diaz escribe cuatro 
veces la palabra que en cuatro renglo-
nes de esa letra gorda de El Comercio. 
La repetición frecuente de los que, es 
indicio de anemia cerebral y pobreza 
de recursos en el manejo del idioma. 
No hace mucho, aticé un paliza gra-
matical á Ruy Diaz por el abuso de los 
ques, y no hay modo de que se eu-
miende. 
ai? " E l Papa ha ordenado á los 
Olimpos franceses que consientan la 
formación de los inventarios, cualquie-
ra que sea la forma en que el gobierno 
la realice". 
Ese párrafo de Ruy Díaz es un labe-
rinto de infundios. E l dichoso que, 
palabra favorita de nuestro ripiólogo, 
deja confuso y vago el sentido de la 
frase. Parece no decir qué cosa ha orde-
nado el Papa á los obispos que consien-
tan los iuventarios. Eliminado el pr i -
mer qué, el sentido aparece claro y ex-
pedito. Pero váyanle á Ruy Díaz con 
lecciones de sentido común; él no con-
cibe la existencia sin ripios. Es de los 
que escriben 7nuy mucho, como un pale-
to cualquiera. 
32? "Por la estadística, Cuba es r i -
ca y próspera. En ella nadie se muere 
de hambre"'. Aquí hay una anfibolo-
gía y dos impropiedades de vocablo. 
Quiso decir Ruy Díaz que por medio 
de la estadística se ha pretendido de-
mostrar que Cuba es rica y próspera; 
pero no dijo esto, sino que Cuba es r i -
ca por gracia de la estadística. Con-
funde la damostración de uu hecho con 
la causa del mismo. E l pronombre 
ella le resulta equívoco, porque no sa-
bemos sí se refiere á Cuba ó la es tad í s -
tica. Además, dicho pronombre per-
sonal está viciosamente aplicado, por-
que solo debe referirse á personas. Ya 
sé que Ruy me citará ejemplos de se-
mejante vicio de dicción cometidos por 
algún clásico; más no por eso dejarán 
de ser vituperables. 
23^ "He de dar juicio sobre la obra' K 
¿Usted dar juicio? Lo que va á dar es 
un disgusto enorme á la gramática. 
24? " F u é al rio á pescar ranas 
y sólo pesco tercianas". 
Si V . supiera medir versos, no har ía 
pareados cojos. E l primer verso tiene 
siete sílabas y el segundo ocho. 
"259 "Le daba sin duda pena confe-
sar desde luego su anhelo de castigo, pe-
ro andaba como la mariposa revolotean-
do iras c/". Anhelo de castigo es una 
barbaridad de concepto que raya en la 
sandez; y eso de andar como una ma-
riposa que revolotea, es otro idiotismo. 
No es menos cursi el iras el, suponien-
do que el castigo anda, y convirtiéndo-
lo en persona. ¡Cuán fácilmente se es-
cribe así á la ligera, amigo Ruy Díaz! 
Esos treinta gazapos, y veinticinco 
más que tengo apuntados en reserva, 
los he cogido en las diez "Serpenti-
nas" úl t imas. 
Digan ahora si puede llamarse c r í t i -
co el que escribe tan desastrosamente, 
sin tener nociones de lo que es g r a m á -
tica, sin conocer el valor de las pala-




Este nombre, respetado en el comer-
cio, í |uerido en la sociedad, popular en 
el pueblo y enaltecido en las esferas del 
trabajo, por su inteligencia, su ac t iv i -
dad y su perseverancia, ha sido una 
vez más aclamado con entusiasmo en 
ajenos países como lo es siempre en el 
propio, donde ha llegado á poner en-
tredicho al adagio "nadie es profeta en 
su t ierra" ; puesto que aquí, comeen 
todas partes, Enrique Aldabó lo ha si-
do al arrojargaliardamente, como uno 
de los caballeros de la Edad Media en 
el enarenado campo de las justas y tor-
ners, el guante á los industriales lico-
ristas, diciéndoles: 
-Ninguno de ustedes supera, ni 
iguala, con sus famosos licores á los l i -
cores que yo fabrico en mi tierra de 
Cuba. 
Nadie ha recogido el guante de A l -
dabó, dentro del que iba un bnen nú-
mero de miles de francos; y es que na-
die ha querido aventurarse en una prue-
ba que llevaba más probabilidades de 
perder que de ganar. Y la demostración 
de ello se encuentra en los éxitos cont i-
nuados que el s impático licorista é in-
fatigable cazador alcanza en todos los 
certámenes que se celebran en el mun-
do y á los que acude con los productos 
de la inductria cubana que salen de su 
renombrada fábrica, á llevarse el pre-
mio, que siempre se lleva. Porque nj 
mejores ni iguales que sus licores se 
presentan allí . 
E l ú l t imo triunfo de Enrique A l d a -
bó lo acaba de obtener en la Exposición 
Universal de Lieja, para la industria 
licorera cubana, la que ha alcanzado, 
en su persona, su casa y sus productos, 
la elevadíaima distinción de ser pre-
miada Con la ÜRAN ÍMEDALLA DE OKO. 
Quizás uo recuerden los lectores del 
DIARIO—á quienes en su día d i noti-
cia del maguítico estuche que se exhibía 
en E l Pincel de la calle del Obispo, con 
los diversos licores que i b a n á ese cer-
tamen,—cuáles son los licores de Alda-
bó que fueron á Lieja á disputar el 
premio que se han llevado. Fueron és-
tos los siguientes: 
Bombón- Crema; 
Orangina (nuevo producto queaúu no 






Tríple-Sec ALDABÓ, y 
Alcohol de caña. 
Este y aquellos han sido destilados 
en su afamada licorería y alambique 
por aparatos inventados por el afortu-
nado industrial y querido amigo mío, y 
construidos en este país, que bien pue-
de repetir una vez más que "no debe 
favores—á ninguna ext raña t ierra" , 
porque aquí todo puede hacerse, y ha-
cerse bien, con los propios esfuerzos. 
A l comunicar este triunfo lisonjero y 
ruidoso de la industria cubana, el se-
ñor Aldabó, al Director del DlABie, 
declina modestamente la parte de glo-
rio que ha alcanzado en la Exposión 
Universal de Lieja, a tr ibuyéndola á la 
amabilidad de los Sres. H . Upmanu y 
Compañía, que aceptaron con gusto el 
encargo que Ies hizo de enviar á dicha 
exposición los licores que Cuba produ-
ce, y á quienes cree que, en parte, se 
debe este nuevo lauro de nuestra in-
dustria. Valga su gratitud; pero valga 
también su acierto, su afanosa dedica-
ción al trabajo; y por eso, al consig-




Eneas se ha dignado invocar mi mo-
desto nombre y yo no debo en concien-
cia mostrarme sordo al llamamiento del 
salvador de los penates de Troya. Ten-
go, pues, la palabra; aunque según la 
teoría clásica, podría yo muy bien de-
cir en este momento crítico: "He la pa-
labra". 
Y la he para maniíestar en primer 
término que se congratula mi ánima 
de que un respetable doctor Noboa sos-
tuviera, allá por el año 1839, mi mis-
ma opinión sobre el verbo haber; lo 
cual prueba que sí por mal de mis pe-
cados ando por caminos tortuosos no 
voy en cambio pésimamente acompa-
ñado. 
Kihi l novum sub solé, y en esto había 
mucho fundamento el sabio Salomón; y 
á la sintaxis instituida por los clásicos 
me atengo para expresarme así. 
Ahora, de lo que no me congratulo, 
ni menos pensarlo, es de esta manifes-
tación que hace en público el flamante 
hijo de Anquises, príncipe de los dar-
dauianospresentes..., aunque no de in-
dicativo. 
—"Noboa, pues,—dice—no niega la 
significación solamente al verbo haber, 
en el presente de indicativo; se la nie-
ga en todos los tiempos; es más lógico, 
incomparablemente más lógico que el 
señor Checa. Porque »i yo he no signifi-
ca nada, yo había, yo hube, yo habré, no 
pueden significar tampoco. 
Puntualicemos, amigo Eneas. 
Yo he realmente no significa nada 
como haber, pero sí como tener; equiva-
le á yo tengo, oración segunda de acti-
va, enteramente acabada, cou su co-
rrespondiente sujeto en nominativo 
( j o ) J el requerido verbo activo ( ten-
go ó he) que informa un limpio y au-
téntico blasón de todo un señor presen-
te de indicativo en regla... y hasta en 
Guanabacoa. 
Pero si decimos: "yo había, yo hube, 
yo habré ' , si bien uo resulta nada con-
creto en punto á razonamientos; esas 
frases determiuau claramente el tiempo 
á que pertenecen: las dos primeras á 
pretéri to, la últ ima á futuro; determi-
nación que no concurre en el yo he, tú 
has, él ha, objeto de nuestra controver-
sia y que huelga como presente de in-
dicativo del verbo haber. 
Por esta circunstancia, por mí muy 
habida en cuenta, me he metido exclu-
sivamente cou el tiempo y el modo y no 
con los otros tiempos consabidos del tau 
discutido verbo. 
Un símil ahora para mayor claridad 
de m i concepto. 
Yo me hallo delante de una caja re-
pleta de centenes acuñados en la misma 
fecha; cojo uno y al examinarlo digo: 
"Este centón de esta caja pertenece al 
cuño, por ejemplo, de 1890". Pero 
acontece que otro caballero visitante de 
la caja y examinador de las monedas 
de oro antes que yo, había dicho ya en 
tono más elevado: "Todos los centenes 
de esta caja están acuñados en el año 
1890 de la Era Cristiana. 
¿Habrá sido por esta explicación más 
lógico que yo? Concedo á mi vez la pa-
labra al hóroe de Troya. 
Por más que tengo para mí que el 
doctor Noboa, en materia de dicciones, 
ha sido simplemente más condensador 
y abarcador que yo, desde el instante 
en que generalizara la uniformidad de 
la moneda acuñada en fecha fija; que 
aquel buen señor se ha mostrado acaso 
más explícito, sin acaso más amplio de 
sentido que yo al aplicar á los centenes 
del cueuto una particularidad que les 
era peculiar á todos, y que siendo pe-
culiar de todos lo era también del uno 
que yo examinó y bauticé siu echar ma-
no del latín. De modo que si yo estoy 
en terreno firme en este particular; si 
sucede que el doctor Noboa no ha em-
pleado en su empresa materiales de dis-
tintacalidad que los míos; sino simple-
mente mayor cantidad de luz intelec-
T E 4 I D O S , S E D E R Í A Y 
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Queriendo realizar en breve plazo todas las existencias de invierno, y para 
conseguirlo, hace una gran rebaja de precios; así es que deben aprovechar esta 
oportunidad, cual no verán otra, para hacer sus compras en este estableci-
miento. 
E l extenso surtido de abrigos, tales como capas, carricks, paletós, monte-
carlos, etc.. etc., se impone salir de ellos; por lo tanto, se realizarán á menos 
de su costo en fábrica. 
También quiere salir á como quieran pagar, de todas las lanas, frazadas 
y demás efectos de invierno. 
Para los próximos carnavales cuenta L A F I S I C A MODERNA con 
un extenso y muy variado surtido de sedas á precios nunca vistos. 
En su departamento de SEDERIA hay completo surtido de cuanto abraza 
este ramo á precios sin competeucigu 
Nadie puede competir en vender barato con la popular F I S I C A MO-
DERNA, y se demuestra diciendo que lodo, absolutamente todo, se recibe di-
rectamente y en condiciones ventajosas de los principales mercados del mundo. 
L a Física Moderna.' 
c 218 atl 8t-30 
tual para alumbrar la idea que á en-
trambos nos es común; ipso facio resul 
tara un grau desatino si por eso se le 
atribuye más lógica que la puesta en 
juego por este humilde servidor, que, 
no obstante, respeta siempre el mejor 
parecer del pariente de Priamo y de-
más peritos en la materia. 
Por lo demás mantéugome en lo di-
cho y mantendréme mientras no se me 
pruébe lo contrario, que el7/0 he, tú has, 
él ha, que los preceptistas nos venden 
por presente de indicativo, no sólo del 
verbo tener, si que también del haber; 
es un chivo viejo amarrado con la fé-
rrea cadena de la rutina escolástica al 
poste carcomido de nuestras inconsis-
tentes y dislocadas gramáticas; que ese 
yo he, tú has, él ha, que tiene su origen 
en el habere latino, necesita forzosa-
mente, para pasar plaza de presente de 
indicativo, suplantar perfectemente al 
verbo tener; qne e\yohe, tú has, él ha, 
de nuestras cuitas gramaticales, no 
puede, en fin, emplearse propiamente, 
sino como auxiliar en cuanto á verbo 
haber, cuyo único presente de indicati-
vo—ya lo he dicho mil veces—es hay, 
de forma puramente impersonal. 
• » 
Demos ahora un paseito por el cam-
po de las etimologías. 
Dice el Eneas del DIARIO DK LA MA-
EINA que los clásicos concluyeron, que 
el verbo latino habere es siempre tener, 
mereciendo en consecuencia, completa 
aprobación por parte del presunto fun-
dador del Epiro. Pero yo á mi ver 
también creo tener derecho á concluir 
que los clásicos se han equivocado en 
muchas cuestiones, hasta el punto de 
afirmar, enfrente de Galileo, que la tie-
rra que habitarnos era tan plana como 
una plancha de á seis pesetas. Aque-
llos pobres viejos, lo mismo que mis 
bisabuelos, creían de la mejor buena fe 
que el viaje más feliz posible en toda 
tierra de garbanzos, era el que se rea-
lizaba desde Tauste hasta Pedrola, á 
caballo en un burro ó en carreta arrastra-
da por bueyes del país. Hoy, sin em-
bargo, el que más y el que menos de 
nuestros académicos y de los maños de 
aquellas comarcas, sabe perfectamente 
que el mejor sistema de locomoción no 
son los pollinos ni las carretas de an-
taño, sino los blandos asientos del fe* 
rrocarr i l . 
Y diz que aquellos clásicos convinie-
ron en esta fórmula: habere haber. 
P R E S E N T E D E INDICATIVO 
uE(/o habeo (yo tengo) yo he. 
Tu habes ( tu tienes) tú has. 
l i l e habet (él tiene) él ha. 
Nos Tiabemus, (nos tenemos) nosotros 
hemos 6 habernos. 
Yon habelis (vosotros tenéis) voso-
tros habéis. 
l i l i habent (ellos tienen) ellos 7mn". 
Y los fabricantes del idioma se que-
daron tan orondos y satisfechos de su 
obra, sin duda porque ellá no se levan-
tó la voz de la razón ultrajada á pro-
testar de ese descomunal entuerto gra-
matical, consistente en la fraudulenta 
introducción d e u n antropomorfis-
mo inaguantable en las reducidas es-
feras del presente de indicativo de 
un verbo que, en buenos principios 
de filología comparada, carece en aquel 
tiempo de personas; es decir, que es 
netamente impersonal por mandatos 
inéditos de la ley moral y universal; de 
esa ley intangible desde cierto punto 
do vista que es siempre anterior y su-
perior á todos los clásicos y á todos los 
juicios del mundo entero. 
¿Por qué razón hego habeo,qne es pro-
piamente yo tengo, ha de ser conjunta-
mente yo he, con el mismo y á la par 
con diferente alcance elocutivo y por 
añadidura presente de indicativo de 
un verbo que á fuer de auxiliar vese 
coutrefíido á revestir forma impersonal 
para evitar confusiones que los precep-
tistas no quisieron ó no supieron ver? 
Porque yo tengo siquiera es algo, y al-
go de presente; pero yo he no es nada 
tomándolo por haber, que si se estima 
como tener, nos brota un yo tengo tan 
decente como otro cualquiera. 
Es más, el dichoso yo he tiene á me-
nudo su asiento reservado, con sus pu-
jos de tiempo presente, en el pretér i to 
perfecto de indicativo de si mismo y 
de todos verbos por él auxiliados. 
' 'To tuve, YO HB TENIDO, yo hube teni-
do, corno que esa es su tínica mi-
sión, en cuanto á verbo haber, 
A mayor abundamiento y para reva-
lidar mi tesis, hagamos ahora unos en-
sayos con ese pseudopresente de indi-
cativo del celebérrimo verbo que por lo 
menos á los dos nos está quitando el 
sueño. 
Hablemos primero en bnen castellano 
y digamos: ' 'He aquí tú la causa del 
debate". 
Este he ¿es aquí primera persona del 
presente de indicativo ó segunda del 
imperativo del verbo haber? Conven-
dr ía que Eneas me aclarase el punto 
para que á mi vez le probara yo cou 
toda evidencia y cualquiera de los dos 
casos, que el verbo haber no siempre 
significa fcmffr, diga cuanto sepa contra 
la sutileza de las eminencias l ingüít i -
cus que nos rodean. 
Volvamos á expresarnos bien, dicien-
do: " H á tiempo, Manolo, que no te 
veo". 
liste//fi ¿es también tercera persona 
de los mismos tiempos y modo? En ca-
so afirmativo cojamos lápiz y papel y 
escribamos como diz que nos autorizan 
los clásicos, esto es, que cambiando el 
tener por el haber Á nuestro antojo, pues-
to que todo es una misma cosa: 
"Tengo aquí tú la causa del debate" 
(valga el presente de indicativo acep-
tado), uTienes aquí tú la causa del de-
bate" (valga el modo imperativo esco-
gido). 
Tengo aquí tú, y tienes aquí tú, im-
perativo transformado en presente co-
mo por arte de magia, los dos extremos 
en plural constituyen en singular el 
disparate mayor que se ha podido co-
meter en los anales de la república l i -
teraria. 
Y todo porque parece que los gramá-
ticos de otros tiempos no tendrán (¿ t ) 
tenido ocaasión de observar que haber 
no es exactamente lo mismo que TENER 
en muchos casosl como amparar, ver-
bigracia, tampoco es lo propio que so-
correr, ni socorrer idénticamente igual 
á auxiliar, por más que sean sinónimos 
de, al parecer, insignificante gradación 
ideal. Se ampara al hombre desvalido 
en absoluto, para evitar una muerte 
cierta: se socorre al menesteroso relati-
vo, para que siga viviendo como pueda; 
se auxilia hasta al individuo de buena 
posición para que pueda realizar un 
negocio superior á sus elementos pecu-
niarios. 
Análogamente en haber y tener existe 
muchas veces diferencia de significa-
ción verbal: tener es siempre poseer, y 
haber en ocasiones vale tanto como tener 
y en otros casos parece identificarse con 
la esencia de ser. Por manera que al 
recurrir á su estafeta de origen (habere) 
para trasplantarlo al lenguaje corrien-
te, nos resulta uu verbo susceptible de 
magníficos giros desinenciales, para 
matizar con su característica de auxi l iar 
por antonomasia y con su facilidad de 
invadir recintos ágenos, el ya bri l lante 
alcázar de la literatura y de la oratoria 
contemporáneas. 
Nada esencial, por tanto, observo 
que arguya en contra de mi criterio la 
narración de Eneas, al manifestar que 
ve resuelto el problema de nuestras 
disquisiciones gramaticales, con solo 
contraerse á las propiedades inherentes 
á los verbos de obligación. Supone el 
famoso personaje de la Eneida que yo 
he de contestará un concepto suyo: ^'Si 
de he de amar se forma un^futuro, he de 
amar no puede ser un presente". Pero 
á esto replica él, poniéndose la venda 
antes de recibir la herida: 
" Y aquí nos resuelve el probtema el 
haher como tener: si yo tengo que amar es 
por es porqae 110 amo aún; sr AMARA YA. 
NO TENDRIA NECESIDAD DE AMAR; de 
modo que he de amar es un presente do 
un verbo de obligación, como t a l ver-
bo, en cuanto que la necesidad de amar 
la experimento ahora mismo; y es un 
a m a r é futuro, en cuanto que 110 ama 
ahora, en cuanto que si amara ahora, 
desaparecería la necesidad de amar que 
experimento. Terminamos". 
Bueno, pues, hemos terminado; pero 
conste que aunque la perspicacia de 
Eneas merezca un pre/nio, en m i sen-
tir , siquiera porque supone á la simple 
vista haber puesto una pica en el mon-
te Ida; conste, repito, que no he que-
dado satisfecho del argumento antece-
dente, ni mucho menos arrepentido de 
sustentar la teoría que yo creía mía y 
que ya he visto pertenece á otro padre. 
Y no he quedado satisfecho porque si 
ese yo he de amar, traído á cuento, es 
un presente de un verbo de obligación, 
y un amaré futuro, en cuanto no acusa 
amor actual, cosa que yo nunca he ne-
gado; en cambio deja en pie, incólume, 
el principio por mí sustentado siempre, 
1 mn mm _ 
Impotencia.- -Pérd i -
das seminales.—Este-
rilidad.- Venéreo . - -S í -
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ClDEM ETEMA 
Iiovela histórico-socia l por 
C A R O L I N A 1NVERNIZZIO 
^ / V o v e l a se vende en " L a Moderna Poe-
^a." Obispo 135) 
( C O K T I N Ü A ) 
•Ella nada replicó, pero sus ojos se 
^ r o n en 61 con tanta intensidad, que 
Just ino tuvo miedo. La palpó, la lía-
P10; Los ojos le miraban-siempre; pero 
0y labios permanecían mudos. La luz 
^ hizo en el ceiebro de Faustino; la 
"Oirible verdad apareció. Anita había 
^'•erto sin exhalar un suspiro ni un 
Remido. Se quedó algunos minutos ce-
mo paralizado, inmóvil, al lado del 
cuerpo tendido á su.-; pies. Lue^o se 
arrojó sobre el cadáver y lo cubrió de 
yusivos besos. Pero al contacto de 
a(i"ella carne 'glacial, tembló, é ir-
guiendose, se mesó los cabellos, retro-
^diendo algunos pasos. La muerta le 
eguía mirando ¿Le esperaría quizá! 
^n efecto, ¿cómo v iv i r largo tiempo 
•n aquel escollo desierto, solo, extenua-
'•'N luchando cou un frío mortal que le 
-•elabaloR huesos, con el hambre que le 
tormentaba el estómago? 
Aunque FaustiiNo era valiente, tenía 
^ledo al pensar en la horrible muerte 
que le aguardaba. ¿No sería mejor arro-
jarse al mar con el cadáver de su mu-
jer? 
Mas, al dir igir nuevamente la vista 
al cadáver de Anita, que empezaba á 
adquirir uu tinte amarillento, al fijarse 
en sus ojos siempre tétricamente abier-
tos, le asaltó inusitado pavor. Se vol-
vió de espaldas al cadáver. Le faltaban 
alientos para mirarle. 
Tuvo intención de arrojarse al mar 
para librarse de la angustia que le tor-
turaba. 
Uo agudo lamento que le traspasó el 
alma le contuvo. Por un instante ali-
mentó la ilusión de que Ani ta vivía. 
Una infortunada esperanza le reanimó. 
Rápidamente se -volrió. divisando una 
forma humana que se arrastraba hacia 
él. Era un hombre, otro superviviente 
del naufragio. Fuera quien quisiera, 
era un ser viviente, y ante tal pensa-
miento, aumentó el valor de Faustino. 
Se aproximó al desconocido. 
—Animo—le dijo en alta voz. 
Bastó aquella palabra para que el 
otro hombre se estremeciera como he-
rido por una descarga eléctrica. 
—¿Un hombre? ¿un hombre? ¡Dios 
mío, gracias! 
Con una energía que sorprendió á 
Faustino, se pus* en \n€.- . 
Era uno de los pasajeros de la ^Be-
lla Julieta"; un joven cantante que se 
dir igía al Brasil. 
—¿Iba usted también en nuestro bu-
que?—preguntó á Faustino. 
—Sí — contestó éste;—pero de nada 
me sirve la vida. M i mujer ha muerto, 
he aquí su cadáver, y no ta rdaré en 
sucumbir. 
—También moriré. ¡Oh! es horrible; 
no tendremos medios de salvarnos. 
—Ninguno. 
—Muero de hambre y sed. 
—Mire, allí puede calmar la sed, be-
ba usted, que en cuanto á c^mer, ten-
dremos que comernos el uno al otro. 
El cantante palideció, mirando cou 
espauto á Faustino. Luego bebió con 
avidez del agua que se le ofrecía, ten-
dido de bruces en el suelo. Pronto se 
sintió algo más alentado. A l levantarse 
lanzó un grito. 
—¡Mire, mire aquí! 
Cerca de la charca de agua había en 
gran cantidad conchas pequeñas, que 
encerraban carne grisácea parecida á 
la de las ostras. El cantante devoró al-
gunas de ellas y ofreció otras á Fausti-
no, que las aceptó cou agradecimiento. 
Efa un espectáculo ext raño y lúgubre 
á la vez, ver á aquellos dos hombres 
comer con voracidad, junto al cadáver 
de Anita. 
La muerta pareeía mirarles oorti sus 
ojos vidriosos y e m p i ñ a d o s . ¡Oh! ¿por 
qué ella no p:>día participar de aquel 
maná providencial que prestab i á Faus-
tino y su compañero algo de la necesa-
r ia energía? 
—Dígame usted, ¿cómo ha caído 
aquí?—interrogó el cantante.—¿Se hun-
dió el buque? ¿Perecieron los demás? 
—Lo ignoro, como también de qué 
modo rae encontré en este escollo con 
mi mujer, ¡pobre, pobre Anita! 
Eouipió á llorar como un niño. E l 
cantante se emocionó. 
— ¿Qué haremos del cadáver?—pre-
guntó.—Si pudiéramos enterrarlo le 
ayudaría, pero no podemos cavar en 
la roca, ni menos contemplar cómo de-
veran los cuervos y demás aves de ra-
piña los restos de la infeliz. 
'—¿Qué hacemos?—balbució Fausti-
no, que sentía palpitar su corazón vio-
lenta y dolorosamente, mientras que 
inundaba sus miembros copioso sudor. 
—Opino que lo echemos al mar. 
— Me faltará el valor. 
—¿Y le conservará usted observando 
cómo la mirada de la muert.a se lija en 
ásted cual enojada, porque no la si-
gue á la tumba? 
—Cierto, su mirada me aterroriza. 
—Entonces acepte mi consejo: rogue-
mos á Dios por ella y para que nos 
proteja. 
Faustino se mostró conforme, pero 
se r e s i s t i ó á poner sus manos en ol 
cuerpo amado para precipitarlo en el 
m;ir. Su compañero, aunque sintien-
do unn Ü u m s q piediíl hacia -el BQ^&e 
y su infeliz esposa, estaba resuelto á 
ejecutar su proyecto; pues estaba re-
suelto á ejecutar su proyecto, pues esti-
maba la presencia del cadáver como 
fatal augurio. Se inclinó sobre la muer-
ta, la cogió por los brazos y arras t rán-
dolo penosamente hasta una roca más 
elevada, la dejo caer en el mar. 
Oyóse un murmullo leve, muy leve. 
Las olas la cubrieron, t r a u s p i r t á u dola 
bien lejos, y después de dos breves 
apariciones, el cuerpo de Anita se hun-
dió en el mar. 
El cantante se mantuvo inmóvil en 
el borde del escollo, hasta que vió de-
saparecer el cadáver . 
Entonces se volvió, dirigiéndose á 
Faustino, que con los brazos extendi-
dos hacia lo alto, parecía dar el ú l t imo 
adiós á la adorada esposa. 
—Era el único consuelo de mi vida— 
murmuró angustiosamente.—¿Qué será 
de mí sin ella, solo en el mundol 
—En raí tendrá usted un amigo—di-
jo el cantante tendiéndole la tnano.— 
Ya que la desventura nos lia unido, 
no nos separaremos nunca. Si nadie 
acude en nuestro socorro, antes que 
morir de hambre y desesperación cu 
estas rocas, nos lanzaremos juntos al 
mar para reunimos con su desventu-
rada mujer. 
Las palabras del joven sirvieron de 
gra^xoasuelo á F a u ^ i n o ^ a e las es-
cuchó anhelante y asió su mano t ími-
damente 
El mar estaba sereno, el cielo despe-
jado, azul; el sol lanzaba aquí y allá, 
en la inmensa superficie líquida, sus 
flechas de oro, sus luminosos reflejos. 
Nunca como en aquel instante sin-
tieron los dos náufragos poderosas an-
sias de vida. • 
—¿Es posible que la Bella Julieta ge 
haya ido á pique? ¿Qué uiuguua otra 
nave pase por .estos parajes?—exclamó 
el cantante.—No lo creo; abrigo la es-
peran/a de que nos salvaremos. 
*'Cuando caí del bote en el que pre-
tendí entrar precipitadamente, aunque 
una ola me arrastró lejos, no Iperdía la 
serenidad. 
"Sabía nadar, y uo obstante no per-
mitirme distinguir nada la obscuridad 
de la noche, porque todo se perdai eu 
las profundas tinieblas, me puse á na-
dar vigorosamente. De repente, á la 
oscuridad de un relámpago, divisó una 
especie de tablón. Conseguí agarrarme 
á él y con su auxilio pude sostenerme 
en la superficie del mar, luchando con 
nuevos bríos contra el furor de las 
olas. Gritó varias veces: 
"—¡Auxil io! ¡AuxilÜo • 
—¡Auxilio! ¡auxilio! 
,,Pero nadie oyó mi desesperada in-
vocación. 
(Continuará ) 
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de que todos y por lo tanto también ese 
yoiie (de amar; enante á verbo couans-
tancial en si, de sí, para #í, no es otra 
cosa que yo iengo i de amar,) con los 
honores correspondientes á un presente 
de indú ativo de un verbo de obligación 
(lefcer), doctrina que me parece no an-
d a r á á Jas greñas con " E l fuero de 8e-
pú lyeda" ; pero «i á ese yo he (de amar ) 
se le considera oriundo de la familia 
a parte del verbo haber, j que ya sabe-
mos que los clásicos dicen que es lo 
mismo que tener, se nos presentará in-
(.(Mcctiblemeute con los atributos de 
auxiliar que le son característices, ex-
presando un suceso futuro, como siem-
pre que rige á la preposición de y un 
verbo en infinitivo. 
Todo, en fin, menos admitirlo como 
un presente de indicatiro del verbo 
haber, propiamente entendido; porque 
el presente de indicativo del verbo 
haber, por imperativo categórico del 
derecho racional, es única y exclusiva-
mente hay. 
PEDRO CHECA. 
Cárdenas 6 Febrero 1906. 
cedor á los acordes del Himuo de Ca-
yamo f el Presidente de la República, 
desde su palco de honor, agitaba el 
somHrero, al paso del triunfador, en se 
fial de regocijo. 
No faé solo el Barracq el victorioso 
de la tarde. 
Triunfó también ca las carreras par 
ticulares, y esto fué bastante á colmar 
les alegrías del mayor número, el Cíe 
ment de Jalio Rabel. 
Yo no intentaré siquiera dar cuenta 
de la conenrrencia. 
Sería imposible. 
Por mucho que fuese mi empeño fra-
casaría irremediablemente en ese pro 
pósito, nanea como en este caso más 
arduo, más comprometido, de hacer 
una relación de tode aquel público in-
menso. 
Llenaría cuartillas y más cuartillas 
sin haber logrado, al final, evitar, bien 
puede decirse, lo inevitable. 
Que son las omisiones. 
Básteme á este respecto con decir que 
estaba en las carreras de ayer la gran 
sociedad de la Habana, lo que hay en 
ella de más notable por la hermosara, 
por la elegancia y por la distinción. 
Un triunfo más de la inolvidable 
fiesta. 
BNRIQTE FONTANILLS. 
LAS CARRERASDE AYER 
rTIie Automobile JJay 
Dia de grandes emociones el de ayer 
con motivo de las Carreras Internacio-
nales de Automóviles. 
Toda la Habana estaba allí. 
La peregrinación desde la ciudad 
hasta Columbia empezó desde las ho-
ras primeras de la mañana. 
¡Qué romería más pintoresca! 
Por la carretera, hasta el Campamen-
to, el desfile de carruajes no cesó na 
insftaute. 
En coches iban unos, otros en el troa-
y los más en tranvía, sin que faltara 
quienes se presentaron en sus hreack y 
su mail-coach, amén de los que llega-
ban á caballo y en automóviles. 
En un gran breacTc se dirigía á las ca-
rreras el señor Regino Truffin con na 
grupo de nuestros smart y al llegar á 
la calzada del Cerro •sufrió el carruaje 
un accidente de tal modo irreparable 
que tuvieron todos, para proseguir la 
excursión, que tomar el tren de Ma-
rianao. 
Los coches de lujo, es lo cierto, esta-
ban en una minoría lastimosa. 
Nuestros ricos son así. 
Tienen relegado el carruaje al senci-
llo paseo de unas horas noetnrnas y se 
privan de ostentarlo en fiesta tan luci-
da como la de ayer, en las afueras de 
la Habana, por buen camino y en dia 
espléndido, esto es, sin riesgo de bache 
ni temor de l luvia. 
Siempre, con excepciones muy con-
tadas, ha ocurrido lo mismo entre nos-
otros. 
Para un solo mail-coach que había 
ayer en las carreras ¡cuántos carruajes 
más de ese estilo se quedaron en las co-
cheras de la Habana! 
Yo, en este sentido, no tengo nada 
que envidiar. 
Como que á Columbia fui, y de 
Columbia vine, en un carro particular 
de la Havana Baihoay Electric Vompany, 
invitado amablemente por el secretario 
de esta empresa, el señor Carlos Fonts, 
y en la compañía de un grupo deli-
cioso. 
Llegamos de los primeros. 
¡Qué alegría durante la mañana y 
qué alegría durante toda la tarde en 
aquella fiesta inolvidable! 
Un verdadero día de campo. 
Mientras desde lo alto de la tribuna 
oíanse por la bocina las señales que el 
teléfono trasmitía, aquel gran público 
de los palcos consumía, en medio de 
la familiaridad más completa, las pro-
visiones que llevaron en cestas, cajas, 
paquetes, etc. 
Hubo un momento en que todo Co-
lumbia estaba convertido en improvi-
sado restaurant. 
Se abandonaba el plato solo para ha-
cer una anotación en el score. 
E l entusiasmo era grande, indescrip-
tible. 
Piadosamente pensaban algunos en 
la suerte del pobre mecánico lanzado 
desde un F ia l en mitad de la carretera 
ó se hacían m i l y tres conjeturas alrede-
dor de la noticia de la máquina volca-
da en las Mangas. 
¡Cuántas desgracias se forjaron! 
Y ya lo ven ustedes. Nada grave 
ocurrió. N i el gran chuvffeur Cedrino 
cayó aplastado en una cuneta bajo el 
peso del automóvil que conducía, n i el 
mecánico de Lancia se había destroza-
do en el camino. 
Las carreras, en este sentido, no pu-
dieron resaltar más afortunadas. 
Compárenlas ustedes con las de Par 
ris-Madrid por ejemplo. 
¡Qué diferencia entre unas y otras! 
Y lo principal, loque todos querían, 
¿ lo que todog aspiraban, que la Copa 
no saliera de Cuba, resultó á completa 
satisfacción con el triunfo del D a m o q 
de don Luis Marx. 
Triunfo que lleaó de júbilo. 
La Banda Municipal saludó al ven-
POST-EiBANERAS 
En perspectiva 
¡Cuántas fiestas se preparan para lo 
que resta de mes! 
Mañana, el Ateneo. 
Y después, en una serie brillantísi-
ma, se sucederán en el gran mundo 
habanero varias soirées que encierran 
la promesa de horas deliciosas. 
La primera de todas, en los salones 
de la seftora María Laiea Ponce de Pá-
rraga, el 21, para celebrar, en sus v í s -
Seraa, los días de su encantadora hija [argarita. 
Consistirá en un baile de trajes. 
E l jueves 22 será la recepeión de Pa-
lacio en honor del cuerpo.diplomático 
y la sociedad distinguida de la Há-
bana. 
E l 25, Domingo de Carnaval, abrirá 
los salones de su elegante mansión del 
paseo de Carlos I I J la bella ó intere-
sante señora Josefina Embil de Kohly. 
Y el 26 dará una soirée en su quinta 
del Vedado la espiritual dama Laura 
G. de Zayas Bazán para festejar la 
visita á esta ciudad de Mr. Franek 
Tucker y de su distinguida esposa. 
Viajeros éstos de antigua y estrecha 
amistad de los esposos Zayas Bazán y 
que llegaron ayer á la Habana proce-
dentes de Ne^v York, donde residen 
habitual mente, para pasar una corta 
temporada entre nosotros. 
Bu la misma tarde del 26 ofrecerá 
un thé la señora Catalina Lasa de Es-
tévez. 
No es posible mayor animación. 
abre sus puertas desde el sábado en la 
calle de Óbíspo, en el número 117, la 
casa inmediata á la gran abauiquería 
de Carranza. 
Su nombre? 
Aux Galeries Laí/ayette. 
Y sus dueños, los señores Fernández 
y Laxague, quienes han montado la 
casa coa cuanto da rango y da nombre 
á un establecimiento de su clase. 
Todo es de París—desde el sombrero 
más delicado hasta el encaje más sen-
cillo—en la nueva maisen. 
Y todo de gran novedad, todo de 
gran euslo. 
Y una nueva muy grata para con-
cluir. 
Nueva de amor. 
Se trata de Lucía Hortsmann, la l in-
da, la genti l ísima señorita, que acaba 
de ser pedida en matrimonio por el jo-
ven y notable doctor Marcelino Weiss, 
catedrático de la Universidad y facul-
tativo de gran notoriedad en nuestro 
mundo médico. 
Enhorabuena! 
i í D I l l i 
A propósito del Ateneo. 
i: i baile de mañana, con que se inau-
gura su simpática Sección de Recreo, 
promete hacer época en la historia de 
tan floreciente y tan culta sociedad. 
Todo nuestro gran mundo tiene i n -
vitación. 
Hoy pasarán á Palacio los señores 
Ricardo Uolz y Francisco Arango con 
objeto de hacer una especial invitación 
para el baile, en nombre del Ateneo, al 
Presidente de la República. 
También se invi tará al comandante 
y oficiales de la fragata holandesa sur-
ta en nuestro puerto. 
Y asistirán asimismo muchos de los 
distinguidos tourisle» que han venido á 
visitarnos con ocasión de las Carreras 
Internacionales de Automóviles. 
Llamará la atención el decorado de 
los salones Ateneo. 
Es obra de El Fénix. 
El dueño de estos jardines, señor 
Carballo, hará verdadero derroche de 
su gusto, arte y chic en el arreglo y em-
bellecimiento de toda la casa. 
También lucirá el Ateneo una i lumi-
nación espléndida. 
La orquesta es la de Torroella, or-
questa de cuerdas, completa, y el buffet 
como de E l Telégrafo, al fin, no dejará 
nada que desear. 
Un éxito social, bril lantísimo, pare-
ce estar reservado al baile de mañana. 
Baile de etiqueta. 
* » 
Merignac. 
Tuve el gusto de saludar anoche en el 
Union Club al gran maestro de la esgri-
ma francesa que vuelve á Cuba, por 
una breve temporada, para hacer gala 
de su arte admirable. 
Viene acompañado Merignac de otro 
profesor notable, Giuseppe Galante, de 
alto renembre en el mnndo de la es-
grima. 
De los proyectos de arabos profeso-
res, ea eu viaje á la Habana, me pro-
pongo hablar mañana . 





U«a nueva casa de modas, linda y 
reluciente como una tacita de plata. 
N u e s t r o R e g a l o . 
Cuando los acontecimientos salen de la esfera de lo vulgar, no se pueden 
pasar en silencio so pena de incurrir en grave falta, amén de lo conveniente 
que es conservar como oro en paño las relacioaca internacionales. 
A la hija del amigo Roosevelt pensábamos obsequiarla ea su matrimonio 
con algunos cortes de vestido de las telas de alte novedad que acacamos de re-
cibir de París, tales como Linén, Olían v otros, ó con algunos chales de gasa 
estilo Fompadour, pero hemos cambiado de parecer y decidimos obsequiar á 
Alic ia con un elegante corset " S A N A E O R " y otro ' ' ¿ L E G A N T E " , pues te-
nemos la seguridad de que por muy buenos regalos que reciba ninguno estima-
rá tanto como el nuestro. Con cualquiera de elloe lucirá un cuerpo de íeina. 
delgadas 
emes vanos tipos de estos inimitables "Droit Devant'' para gruesas y 
,ELF-398 EL CORREO DE PARÍSOBISPOSO 
fo, féérez j G e m p a ñ í a . 
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Tres días, señor, tres días con dos 
de sus tres noches me pasé a la espera, 
el ojo avizor, el oído alerta, la imagina-
ción pronta, el lápiz listo... Y los au-
tomóviles no comparecían y todos su-
damos de cansancio, de amilanamien-
to, de hastío- "Pero vienen, ti q u é f 
Pero esto es filfa ú choteo IÍ jamón 
criollo!" 
Ya, á las tres de la madrugada del 
domingo se impacientaban eu el mi ra -
dor de La Lisa algunos horteras rum-
beros, y se aburr ían, y se dormían 
apoyados en la barandilla. A las cua-
tro— la del alba sería— se desgajó len-
tamente de las nubes una llovizna si-
lenciosa como la traición, anónima co-
mo la infamia, húmeda como los ojos 
de los tristes. Caía á la chita callando, 
tenuamento rumorosa, casi impercep-
tible, y animada por la impunidad de 
su traición perdió toda prudencia, y 
débilmente primero, con a lgún atrevi-
miento después y finalmente con toda 
desvergüenza golpeó en los cristales y 
en las tejas y escandalizó, audaz en los 
tejados de latón. E l santo suelo quedó 
hecho papilla. ¡Agua, agua va! se oía 
decir; " P « mí que llueve!"; "Se ha 
visto formalidaz?,,... "Pero esto es filfa 
vi choteo tt j amón criollo?"... "Pero pa 
qué es la autoridazV'' 
Y la l luvia continuaba, y todos nos 
dábamos á los diablos y renegábamos 
de habernos anticipado con veinticua-
tro horas á los automóviles. 
—Dicen de Columbia que se suspen-
dieron las carreras. 
—Diga usted, Perico ¿hay arroz? 
—Hay arroz. 
—Pues al arroz... La vida deportiva 
es amarga como las hieles... Lo único 
positivo es el arroz. , 
El lunes me amaneció Dios en Co-
lumbia, hecho—yo—un colombófilo en-
rage. Tendí la vista: un joven que 
ostentaba distintivo del Comité Ejecu-
tivo de la Prensa fué bastante amable 
para proveerme de un "paxe por todas 
partes á su riesgo y ventara", aunoue 
debi era decir: á su desventura v ries-
go. No vi caras conocidas. Me a b u r r í 
colombófilameutc, miré coa lástima el 
team, viró en firme, y ya tomaba a l 
asalto un t ranvía de Marianao cuando 
Braulio Alvarez y Carlos Arnair me 
echaron la vista encima y me pusieron 
el grito en la oreja. También ellos eran 
de mi opinión: Eu La Lisa e s t á b a l o 
positivo, el arrozofce; á La Lisa y que 
sea lo que Dios quiera. Y, sin más que 
esperar á Zarraequeta, Riestra, Herua-
ni, Villaboua, Alverd i y cien más nos 
dirigimos á La Lisa. 
Gracias al "pase á riesgo" logré yo 
pasar por el puente: ellos ni á riesgo 
ni á ruegos. Tomaron una vereda, pa-
saron el rio y dieron con sus huesos 
frente á La Lisa. La carretera estaba por 
medio, y aunque eran las ocho y media 
y las carreras no comenzaban hasta las 
diez, se les negó el paso. Se acudió á 
un sargento rogándole el permiso y el 
sargento con los bigotes temblantes, 
no sé si de coragina, gr i tó: " N i á mi 
padre, ni á Dios, n i al hombre Dios". 
N i más ni menos: los encargados de 
velar por el público, que les paga para 
eso, han de ser así: finos, discretos, cul-
tos. .. 
Se hacen algunas apuestas. La cá t e -
dra elije á Lancia. Eernani elige el 
darrac. Demogeot tiene cara de barbi. 
Las diez de la mañana: expectación 
y otros copas. El arroz está á punto. 
La atmósfera se impregna de gasolina 
(10'4). El número 1, Renault, aparece 
en la alto de Marianao, baja como de 
cabeza, dobla limpiamente eu el puen-
te de La Lisa y le ovamos. Es rojo. Ca-
malón </ui t i duerme, dice un chino. Eso 
se verá, UO' ' ' ) - E l Fiat, Lancia; apa-
rece, baja, sesga, ¡ffff! y es ido. An-
da, rayo; anda Fiat!.... Sin embargo: 
fiat-e, fiat-e de la Virgen y no corras!... 
(10'10). E l tres, -FV<rí-Cedrino. Se tra-
ga el camino y es digno sucesor del 
dos. 
Pasan tres minutos, y el cuatro no 
aparece. 10'15... no parece; 10'17... 
Ah í está, ah í llega! Y llega tranqui-
lamente, sin prisa, como de paseo, sa-
ludando con fanfarronería portuguesa: 
Morral, le gritamos. Gim.són, le gritan 
otros. Y él pasa y saluda con toda 
tranquilidad; como si nosotros no hu-
biéramos apostado á él nuestras pese-
tas. "Lo que tú atajes, grita Eeniani, 
aquí me claven, aqu í ! " 
( Entreacto. Duro al arrez. Noticias 
contradictorias del teléfono... Más 
arroz, más noticias. 10 á I por Lan -
cia. Malas noticias de Lancia.) 
M OJ ) allá en lontananza se d Í 8 t i n - % 
gue un bulto negro. Aquí 
Esto fué á la una y cinco minutos y 
hasta las 2 y 4 no pasó ningún otro au-
tomóvil. E l dos y el tres, los favoritos 
de la cátedra alta se inutilizaron por 
el camino, y el Renault, el camarón 
rojo, se durmió en la corriente. ¡La C i -
pa para don Luís Marx!. . . ¡Eche usted 
otras copas! 
En total: Tres heridos, dos de ellos 
graves, dos máquinas excelentes he-
chas tacos, y una copa que oambia de 
diestra... Y para esto «e prohibió al 
pueblo salir al camino durante dos 
días! . . . Convengamos cuque mientras 
no se busque el medio de hacer compa-
tibles las carreras de automóviles con 
la libertad individual, no serán popu-
lares las carreras. Divirtámonos cua-
tro; pero no querramos divertirnos á 
costa de cuatro m i l . . . Ayer, mientraa 
los automóviles se tragaban millas por 
diversión, las yuntas de bueyes de unes-
tros campesinos bostezaban en "sus cua-
dras y los carreros pensaban que tam-
bién comen sus hijos en aquellos d ías 
en que la fuerza pública les prohibe 
ganarse el jornal para que una marca 
de fábrica pueda acreditar sus pneu-
máticos! 
Y otra te pego? Olmos gran ruido 
abajo. "Cual gritan esos malditos!" 
¿Qué sucede? Qué ocurre? Qué pasa? 
Poca cosa!... E l sargento de la policía 
armaba en La Lisa la de San Quin t ín 
porque le parecía caro su almuerzo?... 
Así, así . . . La discreción debe residir 
eu la fuerza públ ica! 
ATAXASIO RIVERO. 
Jugada en el.Ateneo el 12 de Febrero 
á las ocho y media de la noche. 
R U Y L O P i : z 
Elancas Negras 
Blanco Lasker 
1— P 4 D (1) 
2— C R 3 A 
3— P 4 A D 
4— A 5 C R 
5— C D 3 A 
6— P 3 R 
7— A 3 D 
8— T 1 A D 
9— 00 
10— C R 5 R 
11— P X C 
12— A X A 
13— P 4 A R 
14— P A X P (2) 
15— A 5 A (3) 
16— C X P 
17— A X 0 
18— A 6 C 
19— A 4 A 
20 - A X A + 
21—P X P (4) 
Abandonan (5) 
P 4 D 
C R 3 A 
P 3 R 
C D 2 D 
A 2 R 
0 0 
P 3 C D 
A C D 
P 4 A D 
c x c 
C 2 D 
D X A 
P 3 A 
P X P 
P X P 
1) :S D 
A X O 
T D 1 D 
P X P 
D X A 
D X P T 
D 
(1) Apertura muy en boga entre 
los maestros por lo pausado y seguro 
de so desarrollo. 
Según el Presidente de la Sección de 
ajedrez del Ateneo, Sr. Paredes, es la 
que conviene adoptar contra el champion 
para resistirle m^jor, que es á lo que 
podemos aspirar los que no somos más 
que simples aficionados. Sin embargo, 
este ejemplo demuestra que se puede 
perder con ella un juego en 21 jugadas 
sin cometer errores de mucho bulto. 
De seguro el joven Blanco no hubiera 
perdido más deprisa aunque se hubie-
ra lanzado por los arriesgados y art ís-
ticos senderos de ua gambito del Rev. 
(2) 
segu 
15 D 4 T 
(3) Jugada débil á juicio de mís-
ter Lasker, quien cree que con A 2 A 
las blancas quedaban con buen juego. 
(4) Si D X D — T X D ; 22 P X P 
— T 7 D etc. 
(5) E l Sr. Blanco resigna caballe-
rosamente, comprendiendo que sería 
inúti l pretender entablar siquiera la 
partida, teniendo su formidable com-
petidor tres peones eontra uno solo por 
el lado de la Dama. 
Mañana, noche de moda. 
La empresa del IHorami Animado, 
que actúa con gran éxito en e lelegante 
Payret, anuncia para esta noche una 
nueva representación de la preciosa 
obra de magia y gran espectáculo F r r i -
quito el leñador, que cada dia gusta más. 
También se exhibirán en el cinema-
tógrafo preciosas y variadas vistas. 
Como en noches anteriores habrá dos 
tandas. 
En Albisu tres tandas hoy. 
Va en la primera E l Masar de la 
Guardia, zarzuela en laque obtuvo ano-
che un gran triunfo la genti l ísima Clo-
tilde Kovira, latipUj predilecta de los 
asiduos al popular coliseo de Ju l ián y 
Compañía. 
La segunda tanda la cubre la zar-
zuela La Rrinn del Couplet, obra que 
luce dos grandiosas decoraciones del 
notabilísimo escenógrafo Amallo Fer-
nández. 
A las diez: Las Fsfrelb's. 
Antes de empezar el espectáculo 
habrá una tanda por el maravilloso ci-
nematógrafo |que coa creciente éxi to 
viene funcionando en Albisu. 
Todas las vistas que se exhibirán 
esta noche son nuevas y propias 
para pasar nn rato m u y , divertido. 
Una peseta la entrada y luneta. 
La función de esta noche eu el favo-
recido Mart í consta de dos tandas, pues 
la tercera se suspende para ensayar la 
graciosa zarzuela La boda del cojo, cu 
yo estreno se anuncia para esta se-
mana. 
Para llenar las tandas la empre-
sa ha elegido dos zarzuelas en las cua-
les obtiene grandes triunfos la simpá-
tica Esperanza Pastor, 
H é l a s a q u í : 
A las ocho: La Golfemin. 
A las nueve: Enseñanza Libre. 
En los jardines del teatro sigue fun-
cionando con gran éxito el Folyscopio. 
Esta noche se exh ib i rán veinte es-
pléndidas vistas divididas eu dos tan-
das. 
Y en Alhambra repítese hoy á p r i -
mera hora la zarzuela de Olallo Díaz y 
Ankerman Año, Nuevo Vida Nueva, es-
trenada anoche con buen éxito. 
En la segunda tanda una novedad: 
la reprise de E l Carnaval de Venecia, 
zarzuela de Vil loch y Maur i que luce 




Hasta que supe, bien mió, 
-4 que es verdadero amor, 
comprendí la tristeza 
Ue hay en la palabra ¡adiós! 
J. A . ¿iolórzano. 
CENTUO ESPAÑOL—Un triunfo gran-
dioso ha sido tanto para la Directiva 
como para la Sección de Recreo y Ador-
no del Centro Español el bailo de más-
caras ofrecido el domingo. 
Aquellos bonitos y amplios salones 
se vieron favorecidos por un inconta-
ble número de bellísimas mascaritas. 
También realzaba la fiesta con su 
presencia un gran número de graciosas 
señoritas en traje de sala. 
Entre aquel encantador concurso de 
belleza destacábase la genti l ísima Pau-
lina Mir, una matancera encantadora. 
Estaba ideal. 
La orquesta encargada de los baila-
bles cumplió á satisfacción su cometido. 
La Directiva y la Sección de Recreo 
y Adorno del Centro Español pueden 
estar satisfecha del éxito de este baile. 
Exito, eu realidad, br i l lant ís imo. 
Sus ámplios y bonitos 
estaban art ís t icamente deco 
vieron favorecidos 
concurrencia. 
E » "EL PIÍOOKESO".-
ca sociedad de la Vívora, 
inaiiííuró el sábado, con • " — - o — — » — " u u gr^f. i -) 
de difraz, su temporada caraav i ^ 
Resaltó espléndido. *le*C\ 
salón 
os, 
¡Cuántas y cuán bulliciosas inas 
tas había en esta fiesta! ^tf-
Entre otras citaremos 
que l o componían 
G u s t i l l o , Sarah Cortina 
4 ^ o d t ^ 
 p A>í< 
Alonso, María Teresa Brabé, 
Arme§tero8, Hortensia y Gi0rj 
tún, Josefa Castro, Loreto xj?*' 
P^aríá Noval, Hortensia Azcarretí ^ 
ra Rodríguez, Piedad Polanco CIÍH. 
Armada, María Teresa Soler y ¿ ¿ g 
más que no recordamos ahora. ^ 
De sala: Elvi r i ta y Sarah CacW 
Rosita Grifol, Purita Vázquez Am i0" 
del Cañal, Ofelia Díaz, Cuca ' Ú * -
Ana Luisa Llerena, María Te 
Díaz, Ani ta Rojas, Cuca Guem? 
Fanchita Armada, las simpáticas h 
manas Eusebia, Luisa y Anrelia AM 
te y la gentil Josefina Almirante 
Fablito Valenzuela, con su orquesta 
estuvo como siempre, inmejorable 
Entre las damas se repartieron u«M 
carnets preciosos. " 
La galante Directiva de El Frogre* 
y su insustituible presidente, el sefij 
Pedro Bustilío, deben estar orgullojí 
por el éxito alcanzado en esta fiesta 
Nuestra enhorabuena! 
BAILE DE BRUJAS.—El amigos*, 
las, siempre tan galante, ae sirve inril 
tarnos para" la fiesta que ofrece esta JO, 
che en su casa del Vedado. 
Consiste en el baile de bruja*. 
En la invitación que recibimo» » 
suplica á las señoritas, en una not« 
que asistan disfrazadas de brujas. 
De ahí la denominación del baile. 
Promete estar animado. 
DE LASCAKBERAS.— 
Salió, por fin, su-automóvil 
echando al aire candela 
al pasar por Punta Brava 
y al cruzar Arroyo Arenas. 
Junto al Caimito, recontra!, 
á poco más se despeña, 
y á poquito más se rompe 
aquel chauffer la cabeza 
cuando arribaba á Columbia 
armando marimorena 
y fumando un cigarrillo 
japonés de />« Eminencial 
LA KOTA FINAL.— 
y empiezi Ha terminado la comida 
el concierto. 
La señora de la casa se acerca a) 
piano, coge «na romanza y en actitid 
de ponerse á cantar, exclama: 
—Señores, Voy á morir. 
—¡Ojalá!—dice para sí uno deloi 
concurrentes. 
ANUNCIOS 
LA SECCIÓN X.—Es una > verdadera 
,) Nosotros hubiésemos preferido ÍQCÓgnita impiantada en este primer es-
j r el ataque, con D ^ T y si P 3 C; tabie8cimiento conocido en toda la Isla, 
pues, en verdad, nos parece imposible 
qne en aquellos amplios anaqueles de 
35 y 50 centavos plata, se puedan ofre-
cer tantos y tantos bibelots y figuritas 
del más fino biscuit, así como ese her-
moso conjunto de Plantas artificiales, 
Medallones de barro y porcelana unos 
y madera otros, todos con delicadas 
pinturas. Costureros, ^ Macetitas, Flo-
reros, Cuadros para comedor, y un sin 
fin de objetos de escogido gusto que por 
ese solo precio de 25 y ¡50 centavos en 
cada respectivo departamento, causan 
el mayor asombro á t o d o el que visi ta 
ese importante y exclusivo estableci-
miento. 
Esta tarde jugarán eu consulta con-
tra Lasker en el l uión Club entre los 
Sres. Márquez Sterling y ,t. Corzo. 
Por la noche juga rá el Campeón en 
el Ateneo. 
Pérdida de un Bulldog 
Se ofrece una recompensa á quien deTaeln 
un perro blanco con manchas de color pardo, 
de la raza de los bull-dogs; cuyo perro seria 
por ú l t ima vez esq. calles once y doce (11 y 12) 
en el Vedado. Intorma el Banco Nacional 1< 
Cuba. c869 tl-13 m2-M 
as si 
DEL 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde V. í t 
Diciembre 905, son gratis. 
c 335 26-8 P 
• EN EL m m m 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes í á , á las ochó de la ñocha 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 55 tarépi. 
Entre blancos y azules. 
Frimera quiniela á tí tantos. 
Que se jugará á la termiaacióa del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Benehoeucia. 
f lTERO Y flflLQMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
G A C E T I L L A 
BESOS POSTALES. — Una hermosa 
campesina de una aldea de Moravia se 
dirigía en cierta ocasión á la casa de co-
rreos de su pueblo, con objeto de reco-
jer y percibir el importe de un vale 
postal de tres florines que le enviaba 
su novio, sirviente de una casa aristo-
crática de Viena. 
E l empleado de correos dijo al verla: 
—iHabeis leido lo que dice el Vale? 
—iSo—contestó la muchacha--poi-
que no sé leer. 
—Pues bien; vuestro Carlos os escri-
be lo siguiente: "Te envío además uu 
centenar de besos." 
Y luego añadió, contándole el dine-
ro: 
—Aquí están los tres florines y aho-
ra solo falta que os dé los besos á que 
se refiere el vale. 
La aldeaua no opuso la menor resis-
tencia, y después de haberse dejado 
besar repetidas veces por el empleado, 
se dirigió á su casa en extremo satisfe-
cha de no haber sido defraudada en lo 
más mínimo por la administración aus-
tríaca. 
OBEEBQSIBIMUES 
Los propietarios de hoteles y restaü' 
rants, lo mismo que los colegios y 
sas de familia, pueden comprar lence-
ría en 
en la seguridad de que no hallará con» 
peteucia en precios ni adulteración ei 
calidad. 
Doble y muy ancho es el alemanisco 
que vende esta casa á 30 centavos, <M 
tablero, con las servilletas que venda* 
mos á un peso docena. 
De puro hilo es el warandol qne cô  
una docena de sábanas vale 12 p«s(,s' 
Muy anchos son los encajes para fn*' 
das y ruedos á 6 centavos. 
Miles son los art ículos que por estl 
ordeu vende 
L a O p e r a 
que tiene por base la baratez en todft 
GAUANO 7O. -TElEF0N0j762 
1 t-13 2200 
GATICOS DE ANGORA 
Se 
den en Sao Nico lás 130, marmolería, * » « | 
20S4 
Teniente Rey, nec 
E L PASAJE, Zulueta 32. entre 0 ^ » ^ * ^ 
i t  v, esita local para "^" ¿̂ÍÍ 
diluvio de g é n e r o s blancos de °l10, vesh 
á mano, (vestidos, sábanas, panos a . ^ 
etc., etc.) y hace con tal motivo n"?2*je hoy 
jos en camisas, pantalones, etc. ^ ^¿{ib 
camisas de Ir landa á 75 cts. P'ata-i medi»*! 
calzoncillos, pañue los por ^ocejiaíÍ °s prec'01* 
con descuentos, s e g ú n cantidad. '.^YrtícnW 
son fijos y en la moneda que en ^ j ^ i F 
se expresa. 1652 alt 
¿Quiéu es él? ¿Laucia? ;HurraI ¡Hnrra 
Y como uu rayo sin freno, como una 
centella desbocada surge á la vista el 
darrac, él mimero 1. el guasón portu-
gués que saindab:». ;A<|uel »»üm/7que 
iba de paseo tranquilamente: nuestro 
favorito! j " Y a ataja s i l le dice Her-
nani. ¡"Si a n d a b a " ! ¡Honrado, pues, 
hay, hay i 
Pos LOS TEATKOS.—Quinta función 
de abono es la que ofrece esta noche en 
el Nacional la aplaudida Compañía 
de Dios! I Italiana de Scognamiglio. 
Se cantará la preciosa ópera eu dos 
actos del maestro Leoocavallo Los Pa-
yasos. 
La bella Anita Toatana tiene á su 
cargo el papel de Nedda. 
Terminará la función con la zar-
zuela Dos Canarios fe Cafe, por la sim-
pática Ani ta Perr i t t i . 





CDU y a l * 
Dr. P a l a c i o 
Cirugía en gtneraL—Vías Drinana^ * 3»* 
aaedades de Señoras.- -Consultas de A- jg A 
Lázaro 24o. Te lé fono 1342. c W ^ ^ * -
¡a, s LA COtf' 
L a fábrica de canias y bastidores g 06» 
P E T 1 U 0 R A , de R a m ó n Portas, Ang lo 
mfro 15. Se realizan 1.500 caníIllBíl * $5 b»*4* 
moderno ea hierro y madera, deaao 




l k Oenlen! 
"LS K I r 
C 303 
ALBERTO. MARIA 
Abogado y Notario, 
"onsultas de 10 á l ly de 2 áó. BA) 
3647 
_.B sin ante» ps 
St v L a Pprla", que realizamos "ncr 
de muebles, camas ,espejo» , ^^v^^ 
Nadie compre ra P^^r P ^ ^ ^ r t í ^ 
aras, ^ 
caiua.», C . ^ H ^ J " " ' '"'uiraU' 
y maquinas de coser, t-odo muy "^.g. F 
17:j? 
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